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MÁRTIRES, !Q y Ui
&» Fábrica de Moséleos Hidráteos raá» satlg»» 
ste Andalucía y de mayo? dkporteálfe
m
Baldosa* de alto y bajo relieve para cHfaattfssta* 
.¡¡sida, Imitaciones á mármoles.
Fabricases 'Se toda elase' se objeto de piedra i?» 
tíñelas y granito,
Ss recomienda aS público m  confiada rala artes- 
lo» patentado»,': coa otrasImitaciones hechas por 
síganos fabricantes, los cuales distan raufihbba‘ba« 
!Sssaf'.caíSdsd,y cdoñao, » 
jgxposidóR: Marqués de Laríoa, 18 
m rlm : Puerto, &-MALAÜA.
puesta retirada de la política, puestos en circu 
¡ación, precisamente durante su ausencia.
Se conoce, añadió, que estorbo a alguien, a
Pero en tía—agregó—yo no no acostumbro P?,ra8tes de nuestro partido y guáris
a dar gasto a lo, que ven con malos ojos mi in- f dS mie?‘°.*e la ,Re'
tervención en ía vida pública. Haré lo que con- ’iS',’,5'JÍr|2 ^ei
d e T J m c í ’Y re»"bl“  -  « f e *  wrdade-
M! programa de conducta respecto a este { g ^ ! ^ S ^ T c s e í i í  ~ ? L ~___numero
de jefaturas sin origen ni principios, estorbo 
para !a Implantación del gobierno de! pueblo y 
como única consecuencia el medro personal dé 
algún individuo.
¡Republicanos! Si sois españoles, sí no que 
h*i>¿fíb¿i¡áñ1¿ í-éis manchar la historia de vuestra patria, s> 
” J ’L  buiSe aún én vuestras venas ¡a sangre de Her­
nán Cortés, del Cid, de Pizarra, si no .queréis
punto, lo fijé defmiUvameníe en mi discurso 
de Málaga de 7 de Marzo último, y a ello me 
atengo.
Yo confío en que ol partido republicano an­
tes de poco habrá de convencerse de la necesi­
dad de la Unión e imponerla a todos; yo por lo 
metios seguiré predicándola y practk 
hasta tanto que ios hechos me convenzan de su
imposibMdad, y entonces, cuando esto suceda, auese pierda envuelta enlodo la levenda de 
™ S U t e g J i t e  heroísmo^sjmño^ salid a ?a caL! h S  propa
colectivo! es deber PdeUiombre v e J  por eUn- &«**• u?<°8.- 7 <ientr0 .da Poc.° ‘¡^ p o  grabr- 
di vidual.»
E! día anterior al en que se publicó el suelto 
que procede, también El País, en su sección 
política, decía:
«Ayer circuló por el Congreso y anoche re'
Aí¡asr¡e.dñ Carlos fines (junto a! Banco España)
Hoy ultima exhibición de la manumental cinematografía, titulada
n f u  w M { ssm i
É z d te  si® A C T U ^ L i i m P E S
Oigamos el programa que 
carea el Gobierno:
En los ministerios se trabaja sin descan­
so preparando labor legislativa, estudian­
do proyectos, confeccionando decretos, 
perfeccionando pianes.
En el de Marina se labora con actividad
febril en el proyecto de la segunda escua-; cogen tos periódicos, la noticia de "que nuestro 
dra. ilustre amigo don Juan Sol y Ortega, en vista
En el de Guerra se estudian y se madu- del fracaso de las iniciativas de la unión de los 
ran transcendentales reformas Para dar aí republicanos, tiene resuelto retirarse de lapo- 
ejército una organización perfecta y dotar-
le de los elementos que debe tener para A " r nnac n"a AC rnme'n ar 
montarle a la europea.
En el de Gracia y Justicia
remos en la historia con letras de oro, otra gle 
ria española: la instauración de la segunda Re 
publica.
Daniel de la Huerga, presidente: Emilic 
Muñoz, Santiago Yodos, Francisco Fernán 
dez Aparicio, Dionisio Garda, Darío Pa 
ramio, Hilario Anta, Casiano Ossorio y 
Villalón, secretarlo.»
no se dan 
punto de reposo preparando una reorgani­
zación que convierta en realidad la Justi­
cia.
En el de Estado se preparan suculentos 
proyectos da Tratados de Comercio
Dé las soluciones que los comentaristas dan 
en sus elucubraciones, ¡a que más se aproximaj 
a la realidad es la de El Correo.
El criterio del señor Sol y Ortega respecto a| 
este punto, está claramente marcado en el dis-| 
curso pronunciado el 7 de Febrer en el teatro ¡ 
Moderno de Málaga, y que reprodujimos ínte­
gro en El País.
Pero antes de que jes circunstancias hicieran
C R O M I C A
r * w. vw»w» .umu m«•'- •-râ-T-, -■Wlt[nr_»
forjan al propio tiempo sabios decretos Precisa la decisión del señor Sol y Ortega, que- 
a c ¿ c a d a lPa U  de las Aduanas t
en Marruecos, sin perder de vista la cues- p Desde luego el señor Sol y Ortega está re- ............................................
«ón de las alianzas. suelto,en cuanto se abran las Cortes,a hacer e n M a  importante que los toros? ¿Suprima ía Tau
En el de H aciéndase perfeccionan y  se el Parlamento una serie dé actos que tendrán i  ramaquía ¿y qué nos queda? Romanoaesy Mau-
_1________. ™ ,3:------ )_____ „„„ .‘—.-u.. j.__1 _ , raí-H rnn «««i rtrr.lríria-íjr'ímKMj nnr
—En una ciudad española, un partidario de 
Belmonte y otro de Joselitó se han dado de pu 
ñaladas.
—¡Muy bien! Esos bravos demuestran que 
aún nos apasionamos por algo.
—Pero yo creo que la pasión debe reservar­
se para cosas de más importancia.
¿Cómo? ¿Usted cree de veras que hay algo
De segunda convocatoria, se reunió ayer !a ’j:
Junta de Obras del Puerto dé Málaga, para ce-j: 
brar sesión extraordinaria. . • f ;
Preside don Eduardo R. España y asisten ¡os 
vodüfes señores Naranjo Vailéjo, Lea! de! Pino, :
Groas Qrueía, Núñez, León y Serraívo, N*gé!
Disdier, Rico Robles Jiménez Lombardo, Wer- 
ner y Cabo Páez, ,
Reclamaciones y solicítaseles!
Se da cuenta de las reclamaciones, solicita-
les e informes relacionados con los descublef-lseñalado al canon por razó a de depósito y ha-i 
tos existentes poi arbitrios de -tinglados. kciendo el arbitrio separable p^ra'el comercio I 
L\ secretario-contador, don Bernabé Dáviía.fpor anticipado se congratula ia junta de poder 
ee solicitudes de los señores Baquera, Robles, Acontar con un ingreso'de que a ía sazón nó pue- 
\lex Muxart, Martin y Ramírez, Franciaco defjjde disponer.
? í » r Pe?r0 RtC°- Medina. Viudal ¡Espejismo halagador! ¡Y nada más que espe­te Emilio Castro, José Creixell, J. Morales,Ijismo! j
□omingo Izurrátegui, Félix Guldkin y otros, i  Efectivatpento: Ei IStrno. Sr. Director gene- 
nteresando condonación de los derechos de tin-|ra! de Obras púb ¡cas trasmite a la Junta una 
Jados y prorrogas para ocuparlos. ¡real orden de cinco .de. Agosto de 1912 en la
El señor Leal del Pino dice que en las solici-lque se accede a lo solicitado por ésta v se fija
6AUIUIONT.
Estrmo E l
Gfan Cínematógrafía de Patké Fréresm 
CANCIONERO CÓMICO
aquilatan los medios para hacer tributar lo gran resonancia.
más posible a ios contribuyentes 
Y mientras se anuncia a son de bombo y 
platillo todo esto, y aparecen en ia Gaceta 
los decretos sobre Marruecos, y se gasta 
un dineral haciendo ir a Madrid para que 
asistan a ía jura de la bandera tropas indí­
genas, de una Memoria oficial que acaba 
de publicarse, resulta lo siguiente:
De modo que es aventurado cuanto se diga 
de la retirada del señor Sol y Ortega, y en 
cuanto a la renuncia del acta, tenemos la 
seguridad de que los republicanos mala­
gueños, si la hiciera efectiva se la devol 
verían con un voto de confianza.»
■/ -í ** ' ■ ,
En efecto, puede asegurarse, sin género # - 
guno de duda, que si el señor Sol y Ortega
S S " i » V  B0 acuetd»ni Instrucción en Madrid, 
cuelas:
Distrito de !a Universidad: nueve mil.
Distrito de Palacio: ocho mil.
Distrito de ia Latina: diez mil.
Distrito de Chamberí: diez mil.
Distrito del Hospicio: seis mil.
Distrito del Centro: seis mil.
Distrito de la Inclusa: once mil.
Distrito de Buenavista: ocho mil.
Distrito de! Congreso: ocho mil.
Distrito de! Hospital: nueve mil.
Total de niños y' ñiflas sin escuela en 
Madrid, en la capital de la monarquía, en 
la corte de las Espadas: ©oSiasatan y  
cieao© >mil«
Se trata, como decimos, de datos oficia­
les comprobados.
Y si eso es en Madrid ¿qué será en el 
resto de España?
Teniendo de ese modo la educación y la 
Instrucción pública primaria ¿se quiere re­
generar el país?
Después de treinta y ocho años de ré­
gimen monárquico y de haber perdido un
se creyese en el casa de hacer renuncia fléj ac­
ta de diputado, la Conjunción republicaiíb-so 
cialísfa de Málaga no aceptaría tai renuncia, yx 
con un entusiasta voto de confianza, le rogaría 
que continuase con la representación parlamen 
fiarla que tan a satisfaccién de todos ostenta.
Por !a importancia que tiene psra iodos los 
republicanos en general, reproducimos el si
ra, con sus prolongaciones caciquiles, por 
junto.
—Eso es verdad. No hay sino toros y polí­
tica.
—Cuando un ciudadano, sentado en una ba­
rrera, con su bota sobre el muslo y su cesta en­
tre las piernas, Vé qüe salen Íes cuadrillas, ol­
vida que hay contribuciones y penas, y caci­
ques y fraiies y Rif, y se abstrae en Sa con­
templación del espectáculo y se entusiasma y 
e indigna y raje, y flebs-y sé .ne’ea.cóá él sfi
de su casa, ni de sus ocupaciones, raí deí recibo 
del casero, ni de la suegra, ni de que Sos chicos 
necesitan botas... Es feliz. Y amida sale,.fe­
bril todavía, sún excitado, vese metido de gol- 
pe en su vida ordinaria y siento un aseó profun­
do y un descorazonamiento que ss adueña de 
la» potencias de su alma. ¡Ah! ¡Embelesaras 
viendo cómo martirizan a un toro, y cómo sa­
can las tripas a los caballos, deg&Hbgársé l!a- 
inando burroj-y algo más grave a to autor:dad 
edilída de tanda, saboreando a! hacerlo-ion go- 
cns de ís impunidad, sentirse sitia, d'••.poner 
Úe vidas sjenW, neronear a su guisa, emborra­
charse y para fine* de fiesta arrojarse al. ruedo 
ylservir de sustentáculo a los pies sucio» de un 




A  L A O W H O i
Al constituirse el partido de Unión Republi­
cana en Benavente; al venir de nuevo esta br-
guiente manifiesto de nuestros correligionarios!taiea sublimidades para caer en el fango de la 
' : ~ - ; iprosa corriente, con sus afanes minúsculos, sus
,‘sinsabores, sus angustias, sus luchas calladas, 
;us rabias sofocadas por prudencia o digni­
dad!... ¿Hay cosa más horrible?
—Los españoles, amigo, tenemos una recep­
tividad ¡imitada. Sóio somos capaces de un nú­
mero escaso de impresione». Y lo mismo ocurre 
a nuestro'ideario. Así que .está Heno, se cierra. 
Dedicamos toda» nuestras disponibilidades emo­
cionales e ideoiógip a los toros. Y cuando nos 
hablan de otra cosa nos encogemos de hombros. 
Hay algunos que comparten con la política de 
bajo vuelo e! sitio que reservan a la Tauroma­
quia. Pero ía mayoría no pueden o no quieren 
hacerlo.
—De modo que usted crea..,
—Que dada nuestra penuria espiritual, para 
que empecemos a preocuparnos de otras cosas 
había que cerrar las plazas de Toros, Guando 
no tengamos a dónde ir los domingos por la 
tarde, quizás no» dediquemos a investigar por 




imperio colonial, y de haber realizado una gaflizactán a ocupar un lugar en la palestra de 
restauración teocrática que recuerda los ía política española, el Comité de la misma, 
días del último Austria, faltan sólo en Ma- traspasando acaso los límites da Sa misión que 
drid escuelas para ochenta u cinco mil ni* por su pequeñez Se esté encomendada, se dirige 
ños y niñas. a Sa opinión publica y muy especialmente a la
¡Y se consumen millones en civilizare! ^ “ disponemos a engrosar las Sito del ejér 
" , * , cito republicano, porque creemos firmemente
iY se proyecta construir una segunda que e/ la instauración de fa República cónsis- 
escuadra! te la salvación y regeneración de la patria.
i Y se tiene el impudor de hablar desde Venimos a este campo sin maquivéíismo de 
las esferas del poder público de la regene- ningún género, sin que nos arredren optimis- 
ración nacional! mosmáso menos axiomáticos, sin prejuicios
¿Para qué comentarios? 9lts pudieran doblegar o envilecer nuestra
Hay cosas que basta sólo enunciarlas coasíante fe republicana. . ? , ¡ k
nara aue el noí^ rlp m enta de qm Petado Venimos al campo republicano sin adjetivís-pa.a que ei pa.s ^e üe cuenca ae sa  estado m gjn Daslonegintestinas qua pudieran dege-
y se haga cargo, si es . consciente, de lo ne3.ar en discordias, tan propicias a surgir en 
que le espera en un próximo porvenir, si estos tiempos y que, por desgracia,tantos estra- 
sigue tolerando la actuación de la política g0s causan en nuestro partido.
del actual régimen. Seguiremos impertérritos en nuestro puesto, , .
luchando incansables hasta destruir el régimen (y  el vendaje BARRERL, ae aris, único
* ...............vigente, impiaptar la República y desterrar de |  oí/oyteí/oyore/É?7e/'c/íO//-a/zce5, co.7 we-
Espsña todo aquello que.signifique oligarquía y J dalla de. oro, Exposición de Londres 
caciquismo, » É 1908. y diplomo, de honor, Bruselas 1010.
Ingresamos en la-Unión Republicana porque| HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi- 
creemos de todo corazón, y confesamos con sin,-1deramos como una enfermedad. . I
cerideá que sin ella es de todo punto i posible ¡ Ante el desgraciado fracaso de ¡as operaac*| 
pensar en la República. • |n e s  quirúrgicas, que dejan muchas veces repro-
, T . . Á ' Protestamos, en cuanto a nosotros cabe, ce ciucir lá hernia, ante e! fracaso grandiosísimo
Nuestros amigos de Antequera ss proponen fQda división 0 disgregación del partido y sin de los que ya del país ya extranjeros, han pro- 
tornar parte en las elecciones de concejales de “0|¡snias que -n-uhfa conocimos, execramos esos . curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
.Noviembre próximo. adjetivos que hemos de llamar deprimentes, y ) La hernia no es una enfermedad, solamente es
son: reformistas, radicales (ccnjundonados y una simple dolencia. ,
Los republicanos de Cuevas Bajas constituí- no conjuncionadcs),- títulos bonitos, retóricos y ‘ Los miles de hernlaaos que ^nen vqmnuno- 
rán, a principios del mes actual, un Círculo retumbantes para el día que esté implantada la ; sas hernias escrotajes, lo mismo q v.. loo que 
Instructivo Obrero en el mencionado pueblo. República, pero que en (a actualidad, pese a . padecen una pequeña Hernia g | p j i .  te- 
______ -__*2!____ _ nniflnnitfci'B no podernos menos sino calificar, niüo ocasión de ver y ensayar los nuevos mod^
En breve se reunirá en Antequera el Direc­
torio deb partido republicano de aquella locali­
dad para acordar los trabajos necesarios a la 
rectificación dei censo electoral.
jpijbíiófésa pííbllea
DE LA
s r  **V ““r   ̂ I íos y reforzados Vendajes de la preciosa inven-
Nos adherimos en todo y por todo a ía poli-! clón del Dr. Barreré, de París, son unánimes 
tica seguida por los entusiastas e integérrimos en declarar que su mal íes importa poco y que 
republicanos malagueños, ; con ei verdadero! Vendaje elástico Barreré se
Hemos de llamar también ia atención de esa consideran como curados, puesto que ¡a moles-
tudes leídas se aducen tres clases de razones 
para no pagar.
Estima que las solicitudes deben presentarse 
ientro del plazo reglamentarlo.
Cree que cuando la razónpara no pagar el arbi­
trio sea el no haber sumlnistado la Compañía de 
ferrocarriles e! material Necesario, debe acce- 
lersé a ló qué sé solicita. '
En los casos que se alega ía no ocupación 
da superficie, debe estuáirsé el asunto deteni­
damente, por que éjllo pudiera implicar una fal­
ta cometida por el empleado que expidió el re­
cibo.
El señor Gross hace referencia a la solicitud 
formulada por don Félix Guíkin, diciendo que 
éste pidió.la prórroga a m debido tiempo.
El presidente hace eiguoas aclaraciones y lee, 
párrafos dej bando que dictara el que fue"Go­
bernador de Málaga, señor Cánovas y Vállejo, 
sobre ocupación de tinglados.
El señor Rico cree que la Junta dei Puerto 
no debe tolerar nada que constituya abuso.
Considera atendible la petición del señor 
Guldkin, estimando que no proceda castigarle 
con el peso de la ley.
El señor Gross propone que se nombre una 
comisión para que en plazo breve emita infor­
me acerca de estas solicitudes.
\ Entiende que esa comisión podrían formarla 
íos señores Naranjo, Lea! del Pino y Jiménez 
Lombardo, cuya comisión podría llevar su co­
metido para ia sesión de fin de mes.
Los señores Leal y Naranjo, alegan las razo-1 
rsgi. que tienen para no formar parta de esa co­
misión.
El presidente cree atinada !a proposición del 
señor Gross, por entender, como su autor, que 
con ello sa abreviaría el tiempo, ahorrándose le 
larga discusión que habían de originar jas re 
clamaeiones íeidas.
Dice que en tanto no se cierren los tinglados 
surgirán dificultades como las presentes, afir­
mando que por ocupación da ellos hay un des­
cubierto de más de 50.000 pesetas.
Termina afirmando que cree conveniente esa 
comisión, qua a su juicio y en vista de las razo­
nes alegadas per ios señoras Lea! y Naranjo, 
para no formar parte de ella, pueden integrarla 
¡os señores Jiménez Lombardo, Gross y el pre 
sídenie.
Se acuerda en este sentido.
Los depósitos da c&riscMies
Se da lectura a una solicitud de íos deposi 
tantea de carbones, para que se modifique la 
real orden de 5 de Agosto de 1912, firmada por 
los señores Manuel Núñez,. Félix Vejarano y 
Ojeda y Compañía.
Con referencia a este asunto, el señor Leal 
del Pino hace las siguientes manifestaciones: 
Larga y un tanto oscura, ¿cómo no? es la 
historia de los carbones en esta Junta dei Puer­
to; yo no voy a cansar la ilustrada atención de 
los señores vocales, tomándola desde sus tiem­
pos más remotos, de lo que pudiéramo§ llamar 
edad paleo-carháníca\ voy a partir desde e! 
momento en que en 29 de Abril de 1911 la 
Junta acordó, en cumplimiento de la* reales ór­
denes de 6 de Diciembre de 1901 y 5 Febrero 
1907, señalar los terrenos ganados al mar, con 
tiguosa los muelles de Cánovas del Castillo y 
de Heredia para establecer los depósitas de 
Carbón, minerales etc,
. ¿Por qué la Junta pudo acordar e§to?
La Junta pudo acordarlo, por que usando de 
fas facultades qu® lo confiere el artículo 28 
párrafo 8.° ¡del Reglamento general, se había 
dirigido a ía superioridad proponiéndole la 
forma en que habían de ser utilizados los terre­
nos ganados ai mar, y la superioridad había 
aprobado este proyecto, en real orden de 5 Fe­
brero 1907. j
¿Qué causas decidieron a !á Junta, a dar eje­
cución a esta real orden?
Oigamos a la propia Junta.que en 3 de Mayo 
de 1912 se dirige al ífímo. Sr. Director general 
de Obras públicas, manifestándole que había 
acordado lo que anteriormente queda expuesto, 
obedeciendo a requerimientos justificadísi­
mos del señor Director de la Estación sani­
taria ij a solicitud de los señores vocales 
de la Cámara de Comercio.
gs decir, qua en §9 de Abril de 1911 el esta­
do de derecho creado era el siguiente: Los car­
bones ocupaban los terrenos ganados al mar, 
contiguos a los muelles de Heredia y Cánovas 
del Castillo, Los carbones devengaban por es­
ta ocupación de superficie, de acuerdo y en
la tarifa de pesetas <33 0! raes por cada 100 me­
tros de superficie ocupada; 3/ H comercio en 
general se resi J e  a pagar y protesta, con la 
misma resistencia y las mismas protestas que 
antes, y ¡a Junta no puede contar &¡hora, como 
no podía contar antes, con un ingreso que a pe­
sar de sus esperanzas, ha resultado tan seguro, 
comí la garantía que el señar Luna Quartín, 
prestó a un empleado desfalcador; que no se ha 
cobrado todavía.
Vuelven los carbones a estar sobre el tapete; 
vuelve la Junta a prestar atención a este asun­
to y estudia una solicitud respetuosa de los al­
macenistas dé carbón (que hemos convenido en 
llamar comercio en general) y después de una 
deliberación que yo presencié y que no me pa- 
i fcCíó larga y pesada, por la calidad de los ora­
dores que tomaron parte en el debate, vuelve 
ja Junta a jifar de Jas atribudor.es que le con- ! 
nere e! artículo 28 sjúm. 6 0 y se dirige de nue- 
vo a !a superioridad, demandándole nueva mo- 
anidación del ardido mencionado en sentido 
favorable a los solicitantes. ' -  : :
Pero esta vez la superioridad no accede y 
manda atenerse a lo realmente ordenado.
i?  ^  práaí" 9U® eí IStrno. Sr. Director Gene­
ra. de Obras públicas cree que los terrenos so- ’ 
jre sos cuales debían establecerse los depósitos, 
no han sido utilizados para este objeto. Tal 
vez si supiere que dichos terrenos han sida uti­
lizados y que los ocupantes se han negado a pa* 
gar ei sroitrío devengado par este concepto, 
núblese recordado a la Junta que existe una 
reas orden autorizand® a fa misma para qua pon­
ga en práctica los medios coercitivos adecúa- i 
dos ai cobro de- los arbitrios que a su debido ‘ 
tiempo' no hayan sido satisfechos. Á
En cuanto a la comunicación, solicitud o do -' 
cumemo docente que los imporíadoraa-expor-1
to&Vod¿ S W" á,!,Sm 8 *»•*“ ««• creífse-j
S S '  q”  ser “ “ "o»
1, Entienden los solicitantes que ía real orden' 
ie 5 de Agosto del,912 no es preceptiva 2 5  
f e  S f ^ 2 i y í . ^ . í 8rÍa’, en ?0 incurren én
La prensa de la corte da el ¡«darí J . . .
Según dicen, es que haj. jugada en puerta, 
y unos cuantos ban,. queros, 
hoy se gastan en francos sus dineros 
sacándolos del ocio
y haciendo, de camino, el gran negocio.
A mí ¡a íaí noticia r¡o me engorda 
por que yo no «hsbliíebo n! tina gorda», 
pero encuentro algo falto-de- decoro 
en esa sustracción hacha al Tesoro.
¡Que el señor que ha comprado, 
estaba previamente «asegurado»!
Lo que salta a ía vista, 
es que el Gallo mayor es hacendista, 
y ahora «le gozará» con la ventaja 
¡que supone el jugar siempre a la baja!
* He
Madrid en regocijo «populmb» 
esta vez no;?ué ¡parvo.
Y no quiso, entre vayas, ver «oasarb». 
a los moras del Rif, y a íos d«l‘Garb, 
sin echar unas flores a su garb..,o.
Los esperó con la inquietud más viva, 
allá de'madrugada,
y, un poco desigual y un mucho altiva, 
vió desfilar la mora comitiva 
retratada en la faz: «No comí ..nada».
Y mirándolos ir, gallardos, sobre
sus caballos, un mío 
corrido de pasar, decía un pobre:
«Me explico que estas gentes color cobre 
quieran ser las qué «cobre.; ,n sí barato».
** *
Si escucháis a la Fura, 
os dirá con los gestos más risueños, 
que tiene gran razón quien asegura 
que la de íos rifeños 
es una raza demasiado «oscura».
* ‘ *
Y ahora,hablemos también de tes a  Istia
Espíritus muy sanos, *' ■ s‘
hablaron en Madrid, con elocuencia,
sobre la libertad da ía conciencia.
Hablaron en «Lo Rat». Lugar inórala 
que no debe pagar inquilinato... ’*
(¡Sería una penal que !o pagara 
pue3 costaría un «ojo de ia cara»!)
Cada cua! allí expuso su «a'egato» 
diciendo de! asunto ía verdal...
¡Ya habrá observado el conde, que, a Lo Rat 
no fueron ellos a pasar el raí...o!
Y ahora ponga una jaula Romanones
y encierre en ella a todos los rat..,ones 
da pú-plío, de coro, y sacristía,
¡que devoran la pobre patria mía!
FEPETIN.
El Boletín Oficial de fa provincia publica 
ayer lunes d  siguiente anuncio de la Junta íns-
da ^  3’é p5f SU faíta ^  hábito
í  á nftp í i  can tos de esta junta, 
fra^nfdPl % i „d| be .habf  sido estudiada en el fragoi del Shugbe for the Ufe que ellos nis-
T ^ e a l  b/ míici0 inyo?al Lare^í orden citada es. preceptiva; eifó es
axiomático, pero si se fa quiera dar a esta afir- 
mamón tos honores y fa categoría de teorema , 
será un teorema en tal caso que tiene su de-! 
mostración más adecuada por el absurdo  " I 
B t efceto^SI dicha real ordene, daa¿l¡ca-f
dlrioid » i í  n'ia paf? Ia Jmrta. ¿por qué ésta sel 
dirigió ala Dirección de Obres Públicas en 3
de 5S I
carácter que aquélla? ' qUÓ' tlene e ‘ misrao» -  --------------------------- ----------- ,  j« ,„«
a. A h d e
cumento que nos ocupa, ¿es a re 'h -m n /d ií í’l <:En vista de no haber concurrido c^it)Dfgdo. 
mitir que la Dirección Gen-ra?de Obras Pthil r es a ías enageí,0c5oneá ammeiadjp '¿«¿"lo» cua­
cas se equivocó también? ^  ° brd8 PübH áros  pintados ai óleo, a la cuto 
Porqueseamos lóe-irns , T |caudales, ni a las casas pto d, , , £ )
real orden de 5 Febrero de 1907 autoriza*  *a to s id a s  y mjn2ero 2 de ¡a de Tomás
junta a cobrar pesetas 0 25 a! día por cada del EstabíécimieMo. «-sta
J o w Y v T t T  ° cupada- La real orden 3 M a - f S d e ^ P ‘°ra’ r ” *e3ÍÓH ceJf=brada b,jo mi 
yo 1912 !a autoriza a cobrar sólo pesetas '60 i “ V~,a’ acordo sac»  de nuevo-a-la venta 
al mes por cada 100 metros. fincas y efectos en concurso de propos i-
Pretenden las solicitantes que to l cióí! libre. Las ofertas deben hacerte en Vire-
de cobrar 60 pesetas como v • I gos cerrados Y dirigidos a ia Junta durante ei
oara abajo lo que quiera, ' y niÍ plazo de. dos meses, que empezarán a contarse
Y si esto es así ¿por qué mÓto8f«r a u  c i  desde la inserción del pr esente anuncio en este 
fiorldad dema|dár;loiéq|a ^ i Pf ' ! periód'iC0 oficiíJi’ reservándose la junta el dere-
nrímo-a 1 q ní0ací<5n de ^ Ic h n d P »rfmit5r 0 desestimarlas proposiciones
F ^ f É d o l formulen.
dtf 0’¡‘a»tes ^  c a rb ó n .
El señor Leal entiende que ia luntc,
-  j  ~..gíacu*tada para resolver sobre este punto esti-
cumpümiento déla reai orden de 5 Febrero ¡ ™ha”do que1 no es aplicable al ceso el ariímln 
1907, un arbitrio de pesetas 0‘25 por cadai^L, reglamento.
,a.a,.5w ------ ............................... . - metro al día. fargo. debate,
tra, para que, saliendo del letargo que les in- perfecta y única contención» Ss herma no puede
vade, sacudiendo el parasitismo que les aniqui- jamás extrangularse. g— ~-------- - r »----------- .. , . , gnronupqír» ñor mi dqíw  «'-“«iuu con 10
la se unan a nosotros y juntos regenerar la pa- No se trata de vagas promesas, tos ensayos. El comercio en general, dice la Junta en|P™Pl̂ ‘X í t u í  .  W age1, que deba trarai- 
i,». ' se hacen siempre inmeaiatamente, y al mstanteria citada comunicación de 3 ds Mayo de 1912J| ldr| e la s9llcltua a la Cámara de Comercio
tria- . . . . . .  , _i_ •.» o» M~<*¿**a t__ ..1____4.............. - _________ d a- j —j j l  Se oone a vot»r?/»« la proposición del señor
par mayoría de
Clases de los cuadros 
Un cuadro de grandes dimensiones represen- 
Por tanto iTY , . |tando a ¡a Purísima Concepción, copia de! de
siguientes a c S s ®  8 JUflta q,ie adopte lo s l^ h lo , valorado en 4 006pesetas.
i »  L  ! e?  « 1 Otro representando la Virgen de Belén, Es
nnrtáAnS? fc dVsiisihnS to solicitaJ de los im-lcueía Sevillana,valorado en 1.000 pesetas. 
porta&re^expCTtadore. de ca, « „ . ' ,M m § Otro dei Niño de le Pesian de lo misma Es • 
ñAmoA/ 5 30 ponf aa al cobro tos recibos tsprlcue!a> valorado en 1.000 pesetas
o tm  ^ dR w
Eí señor Nsgel disiente de in m -c a oor el señor f w,i üe 0 maa!festadopur ei señor Lea!, indicando qua debe tramitar
Sd la sobe tod a ¡a Cámara de Comerefo COm„»nen iris 4» - . *cluo, como
ü ©  d e l  P e l e
PIl£kT.e d® Ba Cassetataŝ Séai stúm* S 
Abierta de once de Sa mañana a tres de la 
tarde y Ae siete a nueve de ía noche.
'üiÉiiiimi'Wif  ''lili  ’’ — jlfirtí— TfffT—rmr
M j c  P o r u i . A M
S£ \«ENDE EK (3 RAMADA
é  ' f  ̂  C a « 8 w o Bl 3  « L a  P i e n s a s
bláramos a nuestros correkglor.arícs, alto y 
claro, para que cualquiera nos • oiga y en­
tienda.
Toái s las cosas Uegáh a .su término; hoy ha __ .
llegado ia hora de que todos los republicanos y sábado, 2o de Abril
Otro ídem, de la Anunciación atribuido a 
Mar ínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia),valorado» 
en 100 pesetas.
Cuyos cuadros existen depositados en el 
local de la Sociedad Económica de Amigos áA 
País, Piaza déla Constitución (antiguo Consu­
lado)
Caja de caudales
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2 000 pe­
setas, se conserva en la easanúm. 4Í de ia ca­
lle Juan J. Relosillas, donde puede verse desde 
las 12 a ¡as 16 todos íos días iaborab’es.
Fincas
La casa instalada en el r.úm. 41 de la calle de 
JuanJ. Relosilias (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Torremoiinos, apreciada en 42.434 
p?i ia  i - p- . rpesetas.
Malaga,-Sucursal, Torrijos, 74. los días miár- impuesto es excesivo y persuadida de ello rae-f toarlo a esta proposición^^solevante la°seston"lapreciada enToOO^esetas^'6 T° !ndS de Cu2ar 
coles, 23 y juéves, 24 de Abril. Granada,-Su- ga al Iltmo. Sr. Director General de Obras jj Los otros asuntos que figuraban en íanrrtoñr Málaga Marzo 1913 —P| Gobernador Pro, 
cursal, Plaza San Gil, 10, ios días viernes, 25 públicas que modifique la real orden de 5 de ! del día de esta sesión? quedTn parVresolverlo,IsídMte £  S?r«a ¿
Febrero de 1907, en el único extremo del tipo en la ordinaria de fin de mes. resolverSoslsidente, Agustín ae taberna.
* * *
í
fefc. P O P  U U | M a r t e s  6  d e  A b r i l  d e  1 9 1 3
S£É¡&
Calendario
A B R I L
Luna creciente el 14 a las 5-39,
Sol sale 6,4 pónese 6,40
8
Semana 14.—Martes.
Santos de hoy.—San Dionisio y san Al­
berto.
Santos de mañana.—Santa María Cleoté y 
santa Casilda.
Jubileo para hoy




Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
31 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior- . . . 
Ingresado por Cementerios - 
Matadero. . 
ídem de El Palo 
Idem Teatinos 
Churriana. . 
Carnea (día 30) 
Idem (día 31)
fábrica de tapones y serrín
és corcho, cápsula» para botellas de todos colores 
y tamaños, plancha* de corcho para los pies y sala»
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR náffl. 








. . .  2-055*43




los .........................  .
Mercados y puestos pú­
blicos .........................
Cabras, vacas y burras
de l e c h e ....................
Cédulas personales. . .
Carruajes.........................
Carros y bateas. , . . 
Pescado
Timbre. . . . . . .
P r o p io s .........................








Como la liquidación del Monte de Piedad 
afecta a numerosos imponentes y los asuntos 
relacionados con la misma han venido ofrecien­
do gran interés, vamos a decir algo que sirva 
al nvsmo tiempo de satisfacción a la opinión 
que tanto se apasionó, hace años, en las inci­
dencias de la catástrofe del mencionado esta­
blecimiento.
Realizado el activo consistente en efectos y 
alhajas, pudo llegarse a repartir cuatro divi­
dendos, los tres primeros de 10 por ciento cada 
uno y el- último de 3 por ciento a los imponen­
tes, que así lograron resarcirse en una parte de 
sus pérdidas, gracias a los esfuerzos de dos 
distinguidos patricios, don Pedro Gómez Gó 
mez, de tan grata recordación para todos los 
malagueños, y ^nuestro querido amigo don 
Luis Camargo. .,
Quedaban por enagenar dos inmueb es, cinco 
cuadros y una caja de hierro para caudales, to­
do ello propiedad de la Caja de Ahorros y del 
Monte, cuya venta se han intentado, anuncián­
dose ya tres veces a subasta, sin que se hayan 
presentado postores.
A tales antecedentes obedece el acuerdo 
adoptado ahora por !a Junta Inspectora de abrir 
un concurso de proposición libre, reservándose 
aquélla el derecho de admitir o desestimar las 
que se presenten.
Es de desear que de alguna manera puedan 
venderse esos efectos e inmuebles, principal- 
mente los últimos, qus no están arrendados des­
de que se trasladó a otro rocas la hoy extingui­
da Cooperativa cívico-militar, obligando a gas­
tos por contribuciones y arbitros.
Respecto a la existencia encaja, actualmente 
€S de 8-493 58 pesetas, si bien quedan pendien­
tes de pago dividendos por 16.779 43 pesetas, 
de suerte que sólo cuando se enagenen les in­
muebles, cuadros y caja de caudales, podrán re­
partirse un nuevo dividendo que será mayor o 





Personal..........................; . . .
Obligaciones y contratos...................









Total de lo pagado . . . ; . 31.275*811
Existencia para el l.° de Abrli. . . . 5 143*051
TOTAL i • . i ■ a • . 36.418*861
i
C  SS m  ^  -  1S £i  M &  barras y argollas para cortinas, rejas pa«
v  ** MÉM €A m &  S# mmM M M 9 fa egcr¡torios y todas clases de trabajos
¡ en hierro y otros metales. Antes de encargarlos padid precios a la Fábrica de camas,
-  2 0 ,  V É L E Z . M Á L A G A ,  2 0 .  -
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R .  — M Á L A G A .
;Nuevo compuesto arseni'cal]
m i  M iran
£21 & r«éaiieo»í'éaf»?e io d o  y  M es5®1© i 
i forma de albu im inato* , son los element 
mstitutivos de nuestro compuesto arsenlcal 
Es una preparación de gran trascendencia
Su gran poder reeímoséMnyerate y  fe&ete- 
rfeM a, explica también su extraordinaria ac- 
terapéutica en otras enfermedades, cuya
Nuestro preparado X „  ha sido analizado'por
Lo que se hace público para conocimiento del . Gracia y justicia que espera merecer de la rec-gei poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi
, . . „ o n , n o 8 glene de Alfonso XII, bajóla dirección deltodos.
Málaga a 7 de Abril de 1913.—El Presidente 
de la comisión, Miguel del Pino.
Sockdad de Agrien teres
y similares d« Córdoba
Manifiesto a la prensa radical obre
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez tíe Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Quedan sobre la mesa , a petición del señor 
Ortega, los informes sobre cuentes indocumen­
tadas de los gastos realizados durante el mes 
de Febrero último, en el Hospital e Hijuela de 
Marbella, e Hijuela de Expósitos deVélezy 
Marbella, que importan respectivamente 
2.224 64, 1,020'42, 632 86 y 686*06 pesetas.
Apruébase la cuenta rendida por el jefe ac­
cidental de carreteras provinciales, importante 
134*50 pesetas, referente a servicios prestados 
durante el mes de Febrero,
Queda enterada la Comisión de un oficio del 
Gobernador civil, trasladando otro de la mis 
ma autoridad de Cádiz, en el que
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años.
.... a .....de ....de 191....
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación 1 
insertamos:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de....
D....natural de ... mayor de veinticinco años
de edad, de profesión .....domiciliado en..... a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone:
Que necesita acreditar para tiñes electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello 
Snplica a V- S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta 
... .con más de dos años de residencia, haciéndolo 
en papel común como previene el párrafo 2.° del 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
de V' S’ « itab os en las eslíes Sebastián Souvirón, 
.....a ......de.......de 191... h  Moreno Carbonero y  Sagasta
a** |  Esta casa lia recibido varias partidas de Lane-
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo ría> S®1̂?8’ Qa®a®« oí«L1w¡1Íenne8’ Etarai"
recibo para poder acreditar su presentación en el ”ef ' ? rd„s í  “ L ¡  ni
Dr, Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a sa
| b%esentants
Míasameí ¡SPeMiítoíteJs 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
. o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
Dé venta en las principales farmacias y dro 
guerías de España, Portugal y América. 
lKS>OK,ts»eíé*a & te$.® «S eaM'isel®
ALMACENES DE TEJIDOS
ÉLIX SAÉÑZ CALVO
“£ l  ¡jcy de les  porgantes,,
L A  A N I S H A R I N A
&nB8S£58ininéig PBflB*§g@*a£@ p r e p a r a d o  p o r  e l  ■ fa r m a c e o t io o
M i r  C o n m i n o
depurativo verdad - - -
La Anisharina es ej purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles  el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
las bilis.
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguería
E i A  a - I W  E I Y & . L
C E R V E Z A  . & & P H B E I  - “F R B Í S f e E ,
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositarlo, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa 
se indican les no quisieren expedir los certificados u observá-1 
diligencias t ren injustificada demora en la expedición.«? ofecMo t É - t o j p / a .  w ?
practicadas para la captura de la nodriza I.hd } certjf¡cacjos se extienden en papel simple común, í 
Lozano, desapareada de Ronda con la expósita s¡en(j0 éstos completamente gratuitos, por lo cual : 
Ana Cesárea, por cuyo hecho se instruye por* no j^y qUe abonar derechos ni gratificaciones de | 
el Juzgado de dicha ciudad el sumario corres*'ninguna clase. |
pondiente. ' Lo% certificados, una vez obtenidos, habrán de í
Acuérdase el ingreso en el manicomio de los presentarse a la Junta municipal del Censo electo ’_ ' ■* _ __- <«.1 A J rt «.r-(«í-vi/ti fidementes Salvador Román Guerrero, Dolores 
Gómez de Aranda y María Ruiz MiSlán.
Se aprueba el informe relativo a la reclama- 
mación de varios vecinos de Benatnargosa con­
tra sus cuotas del reparto de arbitrios para el 
año actual.
Quedan sobre la mesa los informas sobr? las 
reclamaciones de otros vecinos de dicho pueblo 
contra el mismo reparto.
Igual acuerdo se adopta con respecto al in­
forme sobre reclamación de don Sebastián Se- 
govia Rojas, contra !a cuota que se le asigna 
en el reparto de arbiti ios de Vélez-Málaga.
Se accede a la solicitud de don Antonio Gó- 
ra; a * * * * *  Arand_a tatem ando
España y Portugal y alas Sociedades i  Pesetas dianas la pensión que ha de satisfacer 
adheridas al Congreso Agricultor ®
Salud;
Próximo a celebrarse en esta capital el pri­
mer Congreso de obreros agricultores, en (el 
cual ha de tratarse la tan proclamada reivindi­
cación del obrero campesino; cuestión tan deni­
grante para los directores de ios poderes y de 
tan alto interés para nosotros, por ser el reme­
dio aplicable por sus factores los necesitados, 
hemos de presentarnos alta la frente (sin jactan­
cia ni desplante) la convicción en el derecho, la 
conciencia tranquila de su deber y la grata sa­
tisfacción del deber humanitario cumplido.
Al proclamar al mundial concierto las aspira­
ciones y derechos que tenemos en el banquete 
de ía vida, hacemos la lucha entré dos clases 
que todos conocemos de qué parte se impone y 
está la rezón. No queremos el privilegio; que­
remos mejorar la tan despreciable situación de 
gañanes analfabetos y entrar de lleno en el con­
cierto de lo humano, lo justo y lo razonable.
Para ello y su logro, lanzamos este primer 
peso, esperando de todos los esfuerzos de los 
obreros ayuden personal y colectivamente a dar
por la estancia de una hija suya en la sección 
de dementes del Hospital.
Pasa a informe del Negociado la instancia 
del arrendatario de la plaza de toros, interesan­
do autorización para ceder el arrendamiento de 
la misma.
Se somete a estudio del Arquitecto el oficio 
del diputado Visitador del Hospital de Ronda, 
proponiendo que se adquiera una estufa de 
desinfección para dicho establecimiento.
ral de cada loca’idsd, unidas a una instancia, así ' 
mismo redactada en papel simple común, solicitan- í 
do la inclusión en las nuevas listas que se corifeo 
donen.
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
P p o tf e n e ©
saldrá de 'este puerto el 26 de Abril admítlen- ¡ 
dopasageros de primera y segunda clase y carga' 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno* 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua,! 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alégre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a ídem 1- 
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50.
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50.
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50.
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etemines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
M  f e g l i t e i
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
l de la mujer, parios, estómago y venéreos.—Con- 
|  guita diaria de 12 a 3.
M Precio déla visita para las criadas, 1 peseta,
|  Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
! Santa María número 17 y 19, piao principal.HONORARIOS MODICOS . YI®® hijos, la expresión de nuestto sentimiento
el Instituto de contadores públicos de España, en el Camino Nuevo con una borrachera feno» 
cuyo fin primordial es la formación de un CUer- tamal.
po compuesto de los contadores jurados nombra- \  g | hombre se sintió energúmeno y quiso pe­
dos en España y cuya misión es el examen de netrer a viva fuerza en el domicilio de don Se­
mientas, libros auxiliares y oficiales, balances, bastión Andrade, y en vista de que éste le ce- 
etc. de las Compañías mercantiles y partícula- rró la puerta, saltó por una verja y penetró en la 
res que así lo soliciten; el establecimiento de casa por la cocina, rompiendo todo cuanto en­
altos estudios para la formación de un Cuerpo contraba a su paso.
de actuarios de seguros y el estudio de otras ̂  g¡ señor Andrade, su esposa e hijos desaloja- 
cuestiones económicas. ( ron la casa, no sin antes trompear el inglés un
Trátase de una corporación nueva en España»poco con él, dejándolo dueño absoluto del
a semejanza de las que vienen funcionando con |  campo.
gran éxito en el extranjero y especialmente en 1 ES repetido señor fué a ía Jefatura de vlgilan- 
Inglaterrá, bajo el nombre de Institute o/j¡cfa y denunciando el hecho vino nuevamente 
Chartereds Accountants que tan excelentes f acompañado a su domicilio por les guardias José 
servicios prestan a los intereses mercantiles deQ Torres y Pedro Román, quien detuvieron al in-
Reino Unido.
El ministro de Fomento, considerando de; 
gran importancia la existencia de este organis-i 
mo, por real orden de 15 de Marzo último ha! 
concedido al Instituto de contadores públicos de] 
España el carácter de corporación oficial.
S e p e l i o
Ayer lunes, a las cinco y media de la tarde,] 
tuvo lugar, en el Cementerio de San Miguel,1 
el sepelio del cadáver de nuestro apreciablej 
amjgQ don Manuel Osuna Carnerero, empleado 
de este Ayuntamiento.
■g Asistieron numerosas personas, entre ellas! 
múcjips funcionarios del municipio.






P lu m a  y  E s p a d a
Por la Capitanía.GeneraLde ¡Canarias se ha 
concedido d(.s meses de licencia por asuntos 
propios para esta capital y otros puntos, al pri­
mer teniente de infantería“don Alfonso Moreno 
Ureña; y por la Comandada General de Melilla 
permiso al segundo teniente don José María 
González Rubio,para Genalguacil.
la Coman-----r- - , - . . , , , -  —Ayer marchó a incoporarse a ... -------
el mayor esplendor a dicho ac ioy  robustecerlo!¿|ancja ¿e Albacete, donde ha sido destinado, el
con su aprobación
Este Congreso tendrá lugar el 17 de Abril al 
29 del mismo mes, y para las correspondencias 
y dL^ás asuntos, diríjanse a nombre de Manuel 
Jiménez calle Fernández de Córdoba, 6.
Esperamu? de los delegados que vengan 
acompañados de escritos o bases de costumbres 
en los trabajos y sus Cpcmalías, para su estudio 
y so’ución. _ . ,
Córdoba y Marzo de 1 9 1 3 Junta orga 
nizadora.
primer teniente de la guardia civil don Juan 
Marco Medina, y a la academia de infantería el 
alunno don José Giménez.
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
j TEMPORADA!
P En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
) Torrueüa se han recibido los surtidos completos 
El vapor correo francés í en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
«a a .driles para trajes de caballeros apropiados ala
2SS<saaB®Ra* a  ; próxima estacón y a precios muy convenientes,
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo Expenso surtido en la; as, sedas, batista?, telas 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los Gran colección de mantones y pañuelos de M«- 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón *nila bordsdos con importante rebaja de—ec¡ 
Australia y Nueva Zelandia. |  Hry existencia constante *10s géneros blancos
—  de todas clases y para todos usos, que estacase
El vapor trasatlántico francés I trabaja a precios de fabrica y que tan acreditado
I t a l i a  ( tlene-
saldrá de este puerto el 16 de Mayo admitlgn* * 
do pasageros de primera y segunda clase y carga ¡ 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santo», Monte- ¡ 
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a p  consignatario, don t 





Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
h
SE VBfDE m MADRID
Administración de Loterías 
S»«8©B*t« « t ó  3 <dB, II 82
iN o t ic ia s  l o c a l e s
Atendiendo los deseos espuestos por algunos \  naX Í Í t í  í ,S ¡ í ! L <f i * t
/ fofas municipales
Concurso
El sábado 12 del actual, a las tres de la tarde 
tendrá lugar en el despacho de la Alcaldía un 
concurro por pujas a la llana para vender diez 
y seis árboles situados en la Alameda del Hos­
pital civil, que han sido valorados en ochenta y 
siete pesetas cincuenta céntimos.
Ei pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en el Negociado de Paseos y Ala 
medes de la Secretaría del Excmo. 
miento.
Comisión
Ayer se reunió en la Alcaldía la Comisión 
Jurídica, despachando diversos asuntos de su 
competencia.
Salón
El departamento que existe antes del despa­
cho del señor Alcalde,se ha habilitado provlsio 
pálmente como salón de conferencias, a fin de 
que puedan cambiar impresiones los señores 
concejales.
Alcaldía Constitucional de Málaga
El día 12 del mes actual,a les tres de la tarde, 
se celebrarán en el Salón de sesiones de esta 
Casa Capitular Io> ejercicios de aptitud para 
proveer las diferentes plazas de músicos de la 
Bunda municipal
Las bases del concurso, detalles de los ejer­
cicios y condiciones que deberán reunir los 
concursantes, se encuentran de manifiesto en 
fa oficina respectiva, sita en el piso 2.° de la 
Casa Capitular, donde pueden ser examinadas.
Aquellos que deseen tomar parte en los ejer­
cicios deberán pasar a inscribirse en la expre­
sada oficina todos los días laborables de 3 a 6 
de la tarde, hasta el día anterior al señalado pa­
ra el referido acto.
délos de las instancias que deberán presentar en * o m.™
f  los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve- [ fnfyé J.’ kñ8 ¿5’7 ’ 9’ 10 901
1 ciño» que se propongan solicitar su inclusión en ei i ^  p^ etf 8,§ cinos h _ y * ¡ Se hace un bonito regalo a todo cliente que cotn
¡ “ sin ta*Mención de los documento, que en ,as P« Por va% ^ f f i g “ RENTA.
5 siguientes solicitudes se: reclaman, las Juntas mu-1 - - BALSAMO ORIENTAL
nicipales del censo 
siones de electores.
niegan a acordar las inclu-
Núm. 1
@¡hr>@8 p á lu l l í s a s  
Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los almacenes muni­
cipales en el día de hoy:
Veintiocho sacos cemento romano, a don Juan 
Mirasou, 84 pesetas.
Callicida infalible curación radical de Callos, materiales y efectos en el día de
ios de Gallos v durezas de los nies #ue noy.
Este documento ee firmará por los vecinos qué 
hayan nucido con anterioridad a ll.°d e  Enero de j 
1871 en que empezó a regir e' Registro civi’: g
Sr. Cura Párroco de sa Ig’esU de. .
D ....... vecino de........ provincia de...........de i
Ayunta-!........años .......hijo de .... .y de.— de profesión j
...... domiciliado en...... a V. expone: Que para fines j
electorales necesita ac. editar la fecha de inscrip- j 
ción de su nacimiento en Es libres del registro de ¡ 
esa Parroquia, por lo que i
Suplica a V. que teniendo por presentada esta ] 
solicitud a los efectos que intere-a, se sirva expe- ¡ 
dir certificado bastante a acreditar tai extremo, j 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- ■ 
chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud deV- cuya vida guarde Dios muchos años. 
......a......de .... 19¡. .
Núm. 2
Los nacidos desde el 1.° de Enero de 1871 sus- 
documento
Oj   ll  y   l  pi  
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
^elusivo depósito del Bálsamo Oriental.
SU C E |SO :R E SíD E
Muro j  Saeaz
S  & © & i é  n  d a  v  i si a  a
Venden Vino» Secos de 16 grados de 1911 a 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
*; Coñag.
Seis sacos “cemento Poríand, para la Ca­
rrera Capuchinos , pedidos por el oficial En­
rique Abülafio.
Uno de id romano, para el pasillo de Santo 
Domingo, pedidos por el oficial Miguel Gue­
rrero.
Cinco pilasírones y una arroba cemento ro­
mano, psra la calle Cañaveral; pedidos por el
oficial Manuel Pedilía. ____
Tre3 artesillas cal en pella, un saco cemento!vas Hurtado, 
Porland, dos cargas de yeso y doce mazaríes, 
l pedidos por el oficial Eduardo Ramos.
Medio saco cemento romano, para Fuente de 
Olletas, pedidos por el oficial Pedro Cabello.
61 Existencias de materiales y efectos para el 
día 8 de Abril.
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
aospedándose en los hoteles que a continuación 
m expresan:
Regina; Mr. Sleingaveri, Mr. Dolí y Mr. Sri- 
kan.
Niza; Don Emilio Arranz, don Antonio Re­
gué, don Francisco Villaeapesa y don Jos¿ 
Gora.
Inglés: Mr. Charie. Zterler, A„tonio Pe. 
layo, don Rafael Muñoz » ¿011 Manne, Santa 
uiaría,
^Vicio**^; T>0n Jfíirne Levita y dop Rafael Ru-
Colón: Don Fernando García, don Francisco 
Infantes, don Antonio Muñoz y don Cristóbal 
Moreno.
Hag&sass d®  T@EisBi,eraiisiIss© s
Próximo ya el día en que debe cobrarse el 
arbitrio municipal sobre las aguas deTcrremo 
linos, se hace saber a los propietarios la obliga 
ción en que están da llevar las hojas declárate 
rías de dichas aguas al negociado respectivo en 
el Ayuntamiento.
En evitación de perjuicios se hace saber, f 
aquellos propietarios particulares, es decir qur 
no sean alquiladas a la Empresa Arrendaíarit 
de dichas aguas, que están en la obligación dv- 
comuuicsr fa! propio negociado el nombre del 
propietario del agua alquiladas.
Def&aisciéiia
Ayer falleció el señor [don Emilio Gutiérrez 
Ortiz, director del aniiguo y acreditado colegio 
de San Rafael.
El finado era persona muy conocida y apre­
ciada en Málaga.
A las seis de ía tarde se verificó la conduc­
ción del cadáver ai cementerio de San Miguel, 
asistiendo al triste acto numerosas personas.
Enviamos nuestro pésame a la distinguida fa­
milia doliente.
estaciones J&srlFŝ IaJes
El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita a! testigo Miguel Fuillerat Suárez, para 
que declare en ía causa seguida sobre robo con­
tra José Leopoldo Amaya Ramos
El juez instructor de Marina de Estepona ci­
ta a Manuel Vázquez Qabarrón, procesado por 
contrabando.
El juez municipal de Mijas cita a Juan Cue
-ES s»@!b¡a
El vecino de Ceuta José García Bolaich se ¡ 
encuentra hospedado en ía posada de ía Paz, si 
tuada en la calle de Camas.
Anteayer tarde fué sorprendido por la visita
»iioP3 2 l™ w é m d e V  Porland “ a f l j í  r01”a' *qui®" con ba.e"®i 0 ™!ss abes! iS s  Mm malas j
°bbservac^nes.—Caniblo^nueb es'piochasl^osdeRta^pesetasq^marclfándnsa^Rln^na^frnb
anterior, el si-; PRECIOS CONVENCIONALES 
'»«* de...... mayor ANIS QIRM,I
Si,in......domirillsdo Almsce„e,  de|
Campo (Huerta Alta).
cribirán, en iugar del 
guíente:
D......vecino de...  prov
veinticinco años, de prof sión...... do iciliado en
...... a V. con el d bido r< s e‘o expone: Que nece­
sita acreditar pat a fines electorales la fecha de 
inscripción de su nneimien o en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría d i  juzgado y con su vis- ,. . . . .  .... .
to bueno se le expida certificado bastante, con re- Gran casa de viajeros si tusca en el Centro de la 
lación a los libros del Registro, p -:ra acreditar di- población, donde encontrarán los Señorea Viajeros 
cho extremo, haciéndolo en papel común y s ’n 0̂{̂ a c*ase comodidades, 
exacción de derechos, como previene el párrafo Luz eléctrica en todas las habitaciones 
2.° del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. PRECIOS MODICOS.;; TRATO ESMERADO!
H. 1NG LATERIA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA!
a los arrecifadores, ídem de dos 
Antonio Cañamero.
Málaga 7 de Abril tíe 1913. 
almacén, Valeriano de los R íos.
Obras municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día de | sacar dinero del chaleco, 
hoy en las Obras publicas, 113 I José García echó entonces de menos la carte-
Importe de los jornales, 296'75 pesetas. \ ta. y suponiendo, con mucha razón, que El In~
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 glesito era el autor del robo, lo detuvo, r.o sin 
pesetas. |  tener que luchar con él un gran rato, hasta que
Dos carros a 6 50 (por baja en precios), acudió una pareja de guardias, a quienes se lo 
59 ‘50 pesetas. . entregó.
Total, 367‘25 pesetas. I El ladrón,ingresó en la cárcel, pero las pese*
Málaga 7 Abril 1913.— Luis Robledo.  ̂tas volaron.
Gosítasíi&Bse s  páils8a®©s |  L a  S ia z a fó a  d e  uu»
Recientemente se ha constituido en Madrid ; El súbdito inglés James Geol,estaba anteayer
glés y lo llevaron a ía Aduana.
T r a s l a d o
Don Sasturnino Domínguez ha trasladado su 
bazar de muebles desde la Alameda de Colón 
número 12 a la calle Nueva número 50, para 
mayor comodidad de su clientela.
La inaguración del nuevo local se verificó 
anoche.
Agradecemos la invitación que nos hizo en 
atenta carta.
era una fundición
En la funición que poseen en la calle del Puer­
to 12 y 14, los señores don Antonio Herrero e 
hijos, se ha cometido ur» robo que aun no ha 
podido precisarse a cuanto asciende.
Los cacos para conseguir sus propósitos asal­
taron la casa por las tapias, siendo observados 
por los carabineros que se encontraban de ser­
vicio cerca de aquel lugar.
El teniente del puesto del Palo y a/gun os 
carabineros rodearon la casa, y forzando la 
puerta,pues la fundidor) se encontraba cerrada, 
entraron déntro, consiguiendo solo encontrar a 
uno de los ladrones llamado Pedro Redondo 
García.
Los demás-debic ton huir por algún sitio, pues 
no fueron habidos,
Se le avisó a don Antonio Herrero quién 
hizo una requisa por ios talleres,notando laialta 
de varias herramientas y otros objetos.
Eí detenido ingresó en la Cárcel a disposi­
ción del juez correspondiente.
AocSdenfe&n deS fpbaaj©
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
íccidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Miguel Olmedo Palomo, Miguel ¡Rámirez So- 
lez, José Merino Alcaide, José Giménez Gar­
cía, Antonio Ruiz Gómez, Gabriel Moreno 
Cortés, Pedro Algüesa Guzmán, Antonio Gue­
rrero Peláez, Eduardo Andrenes Redondo y 
Antonio Márquez Gil.
S as ¡basta
La Dirección general de Obras públicas ha 
dispuesto para el día tres de Mayo próximo, la 
idjúáicación en pública subasta de las Obras 
del trozo 2.° da Sa variación de ía c rreíera de 
Cuesta del Espino a Málaga,presupuestadas en 
188.896.30 pesetas.
Se admiten proposiciones hasta el día veinti­
ocho de! corriente, a la una de 2a tarde,
' Y ersEcIma le p@§an 
En ía calle de ja  Puente fue soprendido por 
dos individuos, Francisco Zaragoza, a quien 
entre veras y bromas la sacaron cinco pesetas 
que llevaba en ei bolsillo y después ¡o apalea­
ron lindamente. ! |
Los desconocidos,una ver realizada su haza­
ña pusieron pies en polvorosa, dejando maltre­
cho y dolorido a Francisco, que le pareció opon» 
tuno prasentar la correspondiente denuncia <m 
ía jefatura de vigilancia.
La policiá busca a los antores de broma tan 
pesada.
P c ^ t e r l a
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán 
razón.
gl@ ^íbl&e&Isi «LuígBae^JS 
El mejor tinte para el Cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Depositario en.Málaga: D. Joaquín PMdenas 
Cisneros 56.
á a  laiepr>©
Recomendamos el Depósito de la única fábri-f ,,. . — -------- r --------i rchándose sin que el ro _ _________ _ _______
empedrador, bado notase la falta, pero como le avaricia rom-;'Ca que hay en Málaga! Compañía,'7.
-El Guarda i S ..1  / S f S S ™  L 5 sta. casa “  vende •  «  * * » « •  V»|  García tenía más dinero, volvió otra vez donde todo es nuevo. 
í aquél se encontraba, siendo esta vez sorprendí- } Esta casa ha establecido las ventasde coícho- 
¡ do por el robado en el momento que le quería nes tíe lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casa?,.




El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilia.
Pasillo de Guimbarda, número f¿3.
Página tercera EL P O P U L A R Hartes 8 aeAMH cíe W1S
LA E S T R E L L A
Depósito de aguas Minerales de todas clases 
Moreno Monroy 20 y  22. - - M A I A G A .
P recio s corrien tes
Eü a r b i t r i o  d e  i n q u i l i n a t o
"Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 








De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 Oe 29‘16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41‘66 5 < «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 »
De 650 a 700 De 54‘16 a 58*33 8 » »
De 700 .9 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « »
De 800 8 850 De 66 66 a 70*83 9'50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 » »
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 »
De í 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 « »
De UOO a 1.200 De 91*66 a 100 12 « »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 3.800 ea sMame De 150 em ítate 15 « »
NonJbres de las aguas, Pías. Cfs. Nombres de las agua®. Pías. Cfs
Apollinaris.............................. . j Júchy Celestins. • . . , . . i 05
Burlada....................................... . i Id. Grande Grillet. . . . . i 05
Cestona . i 30 Id. id. Hauterive. . . i OS
Contrexevílle Leclere. . . . . i 30 Id. id. Hospital . . . i OS
EvianCachat.............................. 06 Id. Saint Louis. . . . . 10
Insalus. . . . . . . . . 65 Valdalazura . . . . . . . 96
Marmolejo tapón mecánico. . • 85 Borines.............................. ..... , 75
Mondariz Gandara. . . . . . 80 Vilajuiga . . . . . . . . 80
Id. Troncoso . . . . 80 Villaharta. . . . . . . . 85
Saint Galmter Badoit. . . . W ittel........................................ 40
Solares......................... . . . 70 Tannus Water . . . . . .
Lanjarón Salud......................... 55 Lerez 1 Litro..............................
Id. Capuchina . . . .  
V e r in ........................................ i
55 Id. H2 Id............................. .....




Vichy Catalán............................. 65 Alpinis. ......................... ..... .
Servicio de la tarde
Del Extranjero
7 Abril 1913.
Los miuras presentaban grandes tipos y lar­
gos pitones, mostrándose duros en la pelea.
Primero. Al hacer Paco Madrid un quite muy 
valiente salió derribado, librándole Cocherito, 
mediante un coleo que se ovaciona.
Vicente Pastor realiza una faena abusando
, . . s de las piernas y acaba de media delantera,
ni ese documento, ni esas firmas, ni otras quel En el segundo toro, el picador Moreno resul 
pudieran venir, harán que cambie el Gobierno a causa de una caida, con conmoción cere 
de opinión en este asunto, así viniendo de las!bral. Cocherito de Bilbao empezó el muleteo 
derechas como de las Izquierdas». I dando cinco buenos pases, pero después, se des-
Declaró carecer de noticias de Riotlnto. |  confió. Mató al bicho de dos pinchazos y media 
SiCree Romanones“que se podrá evitar la huel-I buena. División de opiniones.
Be  Roma
Salió en tercer lugar un bicho bien armado, 
lanceándolo Paco Madrid con vale¡ tía.Al hacer 
esAi-, , s un quite el espada malagueño se ciñó tanto que
~aA ba ha manifestado que el gobernador de! se vió en peligro, acudiendo Pastor en su ayu- 
Mueiva se proponía conferenciar con los repre-sda Banderillearon Pepín y Toreritode Málaga,
ga general.
Be  huelga
En la prensa liberal y opinión publicase 
acentúan las manifestaciones de simpatía a 
Montenegro, con motivo de la cuestión de Scu- 
tari.
El Gobierno ha prohibido los actos públicos 
que se organizaban.
—Ha llegado a Brindis!, de regreso de Fran­
cia, el infante don Carlos de Borbón, quien de- -------------- ------------ -----. s .... ...o ., ... .uru.t». «,uc m
clara que considera inminente la rendición de Pectos, porque alrededor de estas miras se ha \ cara, sin sufrir deño. Alvaradito es corneado al
forjado una serie de leyendas que conviene.  ̂ -
sentantes de los obreros y de la empresa.
Ha recibido hoy la visita del representante 
general de las minas.
Tiene citado a Azcárate para encargarle que 
el Instituto de reformas abra una información
medianamente. Los peones abusan de los capo 
tazos. Madrid se muestra con la muleta bravo 
y sereno, toreando solo, y el toro, que es muy 
pegajoso, le ocasiona varios sustos, acudiendo
„ . Q . . .  -------- -------------¡Pastora los quites. El bicho, que está muy
sobre la vida en Riotinto y sus diferentes as-¡ nervioso, tarda en cuadrar Doble cae antela
L a  A le g ría
RESTAL'RANT V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ !
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de lo* Morlles. í 
§0
. «a» '
D e  l a  P r o v in c i a
Scutari
! La lista oficial de muertos en la campaña 
Ítalo-turca acusa 92 oficiales y 1391 soldados. 
* Se ha entregado a las respectivas familias las 
medallas concedidas en su honor.
De Provincias
| 7 Abril 1913.
i De ¡telilla
En la escuela indígena del zoco de Blnisicar 
verificóse solemnemente ei reparto de donati­
vos a las familias indígenas de los muertos en 
campaña.
Presidió el general Jordana, asistiendo bas 




Hablando Villanueva de los conflictos obre­
ros pendientes ha manifestado que entre los 
ferroviarios de Riotinto la normalidad es com­
pleta.
Respecto a las minas, témese que el despido 
anunciado de cinco obreros haga surgir un con­
flicto, pues en tal caso se declararán en huelga 
20.000 trabajadores.
Eí Gobierno practica gestiones para conju­
rar el conflicto y tiene esperanzas de conse­
guirlo.
Refiriéndose a la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces manifestó que la empresa está 
. . . , dispuesta a admitir a los obreros, siempre que
| be leyó una alocución de Jordana, y al final |  éstos reconozcan su falta y quieran ir a traba-
■  s/bado m  verificaron en Ronda Isa espon- j S r n  Abd-el- Koder y otros, 4°“ le '°8
sales de la bella señorita Concepcién Recio Ca-
Vinos Finos de. Málaga sfiados m  m  Bodega, calle Capuchinos n.n 
€ a s a  f a i n a d a  a n  e l  a f ta ’ lfS7 0 .. . ..
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de Sa calle San Juan de Dio* aám. 28, expende los 
fino* á lo* siguientes precios;
Víaos .de yaldtepefia' Tinto
Una arroba de ,18 litro* de. Vino Tinto legítimo, , , ,
1J2 » » 8 » * » » » t , ,
Il4 » » 4 * a » » » , , ,
Un » * » » » ,
Una botella de 3¡4 * * s a» ■ .* , , ,
Víaos VfgldepsSíi ñlm m  .1 ^ ' f f ' Vi
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pías. 6‘5ü | Pedro Xhnaf
Sl§ s r i  s ¡> 9
i  »
Us » 















ji . v » •
fei m M
0*25
los 16;Jítro* pisa. 8*00
» » » 9 8*03
¡ » 9 » 9 7*00
* » * » 12*00
9 .9  9 » 12*03
9 9 9 9 12*00
9 9 9 9 9*00
9 9 9 10*00
» ■ 9 9 ' » 'j 3*00
E s p o n s a l e s  I
5»
las mujeres españolas y a 
prometiendo todos se­
guir trabajando por nuestra nación.
I El desfile de viudas y huérfanos fué emocio­
nante, quienes al avanzar y despojarse de las
trillo, profesora de Instrucción pública de aque- . desvelos de Esoeña 
Ha ciudad, con el empleado de la compañía Sin- !os desvelos de ^ P 8”3’ 
ger, don Antonio Bravo y Duarte, hermano po 
¡fítico de nuestro querido amigo y correíigiona
rio don Amonio Ventura Martínez. jbabuchas,' expresaban su gratitud.
La ceremonia celebróse en el domicilio de la Una de aqí éi!£fS, acompañada del hijo de un 
novia actuando de testigos, por parte de ella, cabo de po!?cía indígena, que perdió a un her- 
áon Pablo Chamorro y don Rafael Téllez y poi- 0 en la campaña, dijo a Jordana: «Mi her­
ía del novio non Cristóbal Castaño, don José j maR0imurió> pero y0 est0y en su lugar para 
Castro y don Alonso Guillen. |servir a España con un fusil.»
A ios invitados se les obsequió expléndida-1 o tra  ¡jeva5., de ja mano a una niña pequeñi-
mente.
La boda se efectuará a mediados de Mayo.
Congreso O oi*gista
Los piopieíarios del, Teatro de Esoinel han 
cedido el local para las sesiones del Congreso 
Georgista que tía de celebrarse en Ronda.
B3u«tvos e m p S e a d o s
En R>r.nda ha sido nombrado Administrador 
ríe Consumos, den Francisco Pérez Higuera, y
ía que fué llamada por las damas. La niña se 
resistió, pero ai fin accedió a aproximarse, 
recibiendo muchas manifestaciones de afecto.
Algunos moros, enternecidos por la escena, 
lloraban.
De Huercas Overa
Enterado el vecindario de la marche definiti­
va del cura párroco, señor Alpoñer, congregó­
se todo el pueblo en manifestación ante la igíe
para ocupar otro cargo importante en ía Adrni-1 siat pidiendo a grandes voces que ei teniente
nistración municipal, don Miguel Conde Mo-8— * ' *'“a-------  ArA 4râ r' r""‘a
rales.
BnunEcipal
En el Ayuntamiento del Valle de Abdalajíjs 
se ha celebrado el sorteo para ía designación 
de Ies señores vocales que han de integrar la 
junta municipal de asociados durante el año de 
1913.
ftepaHts© ,
En la secretaría municipal de Ojén se encuen­
tra expuesto al público el proyecto de reparto 
vecina! de la contribución de consumos para el 
año de 1913,
En las estribaciones del Tajo de Ronda se 
desarrollé el día 3 del corriente un sangriento 
suceso, del que fueron protagonistas el ganade­
ro Joaquín Castillo Duarte y el guarda de lo* 
terrenos Cristóbal García García.
El primero penetró con varias cabras por las 
mesetas que forma el Tajo en su parte oeste, y 
al indicarle el guarda que abandonase aquel si­
tio en razón a que efecto de las piedras que se 
desprendían por el movimiento del ganado, pe­
ligraba la vida de los obreros que labraban un 
olivar próxlmo.el Castillo no atendió a tales re­
querimientos, lo que dió lugar a la reyerta.
El ganadero resultó con varias heridas de 
gravedad en la cabeza, que se las produjo el 
guarda con la culata de una escopeta.
Cristóbal García fué detenido por la guardia 
civil.
A u d ie n c ia
Expediente
Según resulta de! expediente que se instru­
yera a raíz del cobro indeb.do de un iibramien- 
miento por un oficial de Hacienda descubierto 
én ía Tesorería central, se eleva el fraude a 
550.000 pesetas.
L.a princesa Beatriz
Procedente de Barcelona ha ¡legado la prin­
cesa Beatriz de Battemberg 
En la estación espersban la familia real, el 
conde de Romanones, Navarro Reverter, Alba 
y otras personalidades.
Embajador
Hoy llegó el nuevo embajador de España en 
París, marqués de Villaurrutla.
Stnlicio  k  t i  ttoebe
Del Extranjero
saltar la barrera, resultando ileso. La tardanza 
en cuadrar el bicho y el abuso del peonaje des­
conciertan algo a Paco Madrid, quien aprove­
chando una igualada atiza media en todo lo 
alto, metiéndose de verdad. (Muchas palmas).
El cuarto cornea en el suelo al picador Melo­
nes, al que arrastra durante algún trecho: Él 
piquero resulta lesionado. Pastor torea encor­
vadísimo, con el pico de la muleta, atizando una 
atravesada, mas un intento de descabello. La 
faena, que fué pesada, promovió las protestas 
del público. Este bicho sembró el pánico entre 
la torería durante el tercio de varas.
AI salir el quinto toro, Paco Madrid pasó a 
la enfermería, curándose de diferentes vareta­
zos, y al volver al ruedo el público le aplaudió, i 
La lidia del quinto tofo fué propia de unas 
capea, protestando indignado el concurso. El* 
Sordo puso a este toro un soberbio par, que le 
valió una ovación. Cocherito muletea descon­
fiado y arrea una estocada dudosa.
HE1 sexto fué un toro largo, gordo y de abun­
dantes pitones. Los picadores lo rajan. Ma­
drid da cuatro verónicas, viéndose apurado 
Veneno pone un soberbio puyazo, que se apíau 
de. Paco Madrid muletea con gran guapeza y 
muy ceñido, dando des pases por alto, dos de 
pecho, admirables, y otro de rodillas. Durante 
a faena sufre varias coladas. El diestro mala­
gueño señala un pinchazo colosal, metiéndose 
recto y saliendo apoyado en el estoque. (Ova­
ción.) Después deja una estocada hasta él pu­
ño, un poco atravesada, saeando un pitonazo 
en el pecho.
Matapozuelos
En vista de haber reaccionado algo el novi­
llero Matapozuelos, los médicos acordaron tras 
ladarlo al Hospital, donde se le practicó una 
nueva cura, - 
Continúa gravísimo.
Visita
I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego?njn5e¡.c i8| (<La Merc2d;í Cervecería 
No olvidar las seña*: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* (esquina á la calle de Marranea)
De M adrid
8 Abril
C o n f e r e n c i a
1913.
Cssyaclón del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in« 
téstanos con el E lixir Estomacal 
de Sala de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, ab re  el apetito» 
qu ita  el dolor y  cu ra  la
El miércoles visitará el rey los campamentos 
donde se alojan las fuerzas índigenas de Africa.
Sobre el tratado
Navarro ¡Reverter ha declarado que realizó 
la labor preparatoria para la implantación del 
tratado.
Todavía no ha designado el sultán el jalifa 
de nuestra zona, obedeciendo la tardanza a los
Í&3 acedías, vómitos, vértigo es* 
tomaca!, indigestión, fiatulen* 
d as , dilatación y úlcera de! 
estómago, hipercioridria, neu­
rastenia gástrica, anem ia y 
clorosis con d ispepsia: suprime 
los cólicos, qu ita  la  d iarrea y 
disentería, la  fetidez de ias de­
posiciones y es antiséptico, Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las d iarreas de 
los niños en todas sus edades,
anochecido Romanones conferenció on 
f v ® f  3 Pne.to' manifestándole que mañana vol- 
I M ;  a rf s),rsf  e¡ Consejo de instrucción para f y Arnés *S V0Í0S qUe anus,cisra« Sanz Escartín
doras*61 pr3mef0 lo suscriben otrsos conserva-
ÍI’í®rcoIes eI Consejo de Instrucción 
l e á S ta r f í ,  SLeí pedíe,31448 a5 Gobierno, que 
dfs d S 2 -W dfeíámen’ tos votos y  te* enmien- jaa8 fech ad as , para redactar el decreto.
I \  ; ^ s a m b f @ á s t a s
?Dataron W ' Id8Í88, t e Ias Amaras de comercio f Piaron tí día en, el Escorial
i - invitación!
a las S S 8 de< teatro de la Gran Vía invitó 
tográficu mdjgei,a* a sección cinema-
f v S S L r!e| i - f e  generales Marina y Tovar, 
» _ • itiucho entusiasmo, dándose vivas a 
Lsp&ña y al ejército.
? R ^ y n i ó s i
lsu?íeíd iISdnSeF d0t e! Consejo de Instrucción, , d í f c S S t í 1! ac,tc\ para ««adiar la enmienda 
í o n í  b u l S ^ l  í  Insírucc’ón señor Herrero, 
' t í¿ a rt c p íe'‘de ; so,l!CIonar la cuestión di- 
tiání exceptuado* ce ¡a doctrina cris-
riaru ios hqoa de padres n© católicos v aat
í proporcionársela por sí miíjnoi
1 la sesión, después de breve debate ea
De venia en las principales farmacias 
del mwda y Serrano, 30, MADRID 
rsniit* folleto a quien lo pide.
y aquéllos 
108.
< f S  1aJ M F 6rón ílcárate3





Cerca de Fiume chocaron un tren de viaje­
ros y un mercancías, resultando siete muertos 
y jpitchos heridos graves.
(D e P a r l e  Perpétua 4 por ICUIníerior.......
Ha fallecido el expresidente del Consejo*/ nues*,ra ^031a' obedeciendo ía tardanza a los 5 por 100 amortlzabie, 
w _ ‘-tis. i temporales, que tienen interrumpidas las comu- Amortizable al 4 por 100
. nsiu... • djpg nue no son úni-ldi^^^iunes
- L a  prensa de M u , .3 fl,ce JJJ nd so« buai Se ha telegrafiado a los delegados adjuntos 
camer.te los P ú d ic o s  bávaros .. pablan |  y &| Residente señor Alfau, para que formen
pftrnnn^PAihtnífl6 5 fáp¡C¡ámeníe los presupuestos, a fin de incluir-
reyldon A?ím ^  hacen'imposU.les para que I !í!*.eü  genera ês iel E5tado que eetwos 
Jaime acepte el trono que se le ofrece.
El pj^tendiente sigue resistiéndose.
......  L.i en
íes...,-.,,,..









Ha zarpado para Buenos Aires el vapor «lm 
[ fanta Isabel de Borbón».
De Zalamea
Monedero falso
Acusado del delito de expendición da «remeda 
falsa compadeció oyeren la sala segunda el «cañL 
Juan Bebido Fernández, que en vario» establecí 
tnientos de Churriana entregó como si fue*en de 
curso legal cuatro monadas falsas de do9 pesetas.
Los jurados que entendieron en asía causa, no 
escucharon las,razones que en defensa dejuari 
Bellido alegaba §¡u defensor señor Cazorla, y dic­
taron veredicto de culp>bilidtid. condenando la 
sección de Derecho al gitano a la pena de tres 
aros, seis meses y un día de prisión.
Señalamientos para hoy
Sección 7.a
Alameda—Estafa.—Procesado, Jusn Crespülo 
buentes —Letrado, señor Blanco Solero,—Procu 
rador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Sarita Domingo.—Homicidio —Procesado. Jua. 
Dueñ s Domínguez. — Acusador, señor Rosado 
Sánchez Pastor.—Defensor, señor Estrada.—Pro­
curadores, señores Grund y Urbano.
D Í M A I H I *
Buques entrados ayer
Vapor ej, J. Sister»j de Melilla-
Buques despachados
Vapor «Dania», para Habana.
* 1J. J. Sister», para Melilia.
» «Sagúnto», para Chafarinas.
» «Denia», para Almería.
8,65j
27,43^
cura les entregara las llaves del templo para 
cerra*’*0, ^en tras el párroco no sea repuesto.
Fi «i-«ihW «olscó los ánimos, logrando disol-
¡S m u ife ,! '"* '* - Pero « íer »oacudió
un« sola persona a misa.
De Bilbao
Aumenta el temporal, habiendo experimen­
tado la ria regular crecida
En el pueblo de Méjica cayó un rayo sobre 
una casa, produciendo muchos daño*.




Ei diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Anunciando concurso libre de entrada, para 
ía provisión de una plaza de profesor numera­
rio de conjunto vocal, vacante en el Conserva­
torio.
Idem vacantes de registros da la propiedad y 
notarías.
i  Al mitin ferroviario asistieron cinco mi! persvsaíapozyesos f sones.
La opinión de lo* facultativos acerca de Ma-f Se acordó insistir cerca de la Compañía para 
tapozuelos sigue siendo pesimista. ? que admita a todos los des edidos.
El paciente no ofrece ninguna esperanza d e | O ®  A l m a z a r a
salvación; sin embargo, creen que no se pre- J Al encerrarse los toros de la ganadería de 
sentará el desenlace inmediato. don Pablo Torres *e desmandó uno, hiriendo
La fractura de los huesos frontales hace inú- gravemente a un pastor de ía vacada, 
tiles todos los esfuerzos de la ciencia. |  Los novillos juzgados ho>/ resultaron bravos.
Si por verdadero milagro el herido llegara a t Carbonero mató dos, con relativo valor v
salvar la vida, perdería completamente la na- acierto.
riz y el ojo derecho. |  gj sobresaliente Ricardo Martínez acreditó
E x p o s i c i ó n )  18U ignorancia, cansándose de pinchar hasta que
s e r é \ K a ? m ^ S ' t a a ; Ar'e “T 84'™'
arttPToef/do,C“ r p™Se ^ ¿ o  y T o b lü de ¿ o t e r o . tCrrenCÍal ¡mpÍdiÓ ^ 5 6 el 
méritos relevantes, y además se anuncia, el en* bü-.
vio de otras muchas. § ^»aSaeISOS1
I El gobernador ha entregado a los alcaldes
„  de los pueblos 40.000 peietos que envía el G o . |¡ ¡ ; ; in n^ ) X F™ “rt a r a & y ^  ’S S T f m  individuo «clsn ido  como snM Kti mtor
Hablando de la cuestión del catecismo, nos blerno para socorrer a los damnificados por losIfjL  a» S t l r  desde b; l de la estafa de 200.000 pssetas.
dijo Romanorus: «Ya han visto ustedes lo ocu- temporales de 1911. F I I ^ Í S iT ÍÍS E ’L 1 ’de el primer momento, e l | - s i^ if lc a d n  ' £
^  y aprobada por 31 9
1 enn.SdaSe H e f í í í . d'C,iín,e" retomad» con la__
I íí0manoms' confsrenciando extensaaente C8í*ba—« . _ . ^ H Ti. 'U to




Mañana marchara a Córdoba,
«Machaquito» reaparecerá en Madrid en la í' 




Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Accione* Banco de Espala..
»
estudlandor " I s L. ~
1 na^^aHra!rlón^^áhve^tardarán
I L Ci¡flrn?i rtra1ia?osTángertard9rán -'*4  ter* Azucarera » ordinaria*.,,
* m,,narc Í J ? 8, Azucarera obHgadpe
f  L08 Caat_  .toiables tangerinos qne informa- CAMBIOS
ron ante dicha comisión, serán recibidos por el París á la vista..................
rey la semana próxima. Londres & la viste,..................
El día veinte se reunirán en Alcázar las co­
misiones española y francesa y delimitarán las í 
zonas de influencia. J
Machaquito
En el expreso de Barcelona ilegó ¡«Macha-” 
quito», siendo esperado por muchos amigos y j
¡  8 Abril 1913.
P e  S e v i l l a
Se ha hundido la techumbre de un edificio 
C o r a f s r e f ic ia  f propiedad del Estado que habitaban varias fa*
Alba confe. enció con el gobernador de H«el- í mP1Tas de ©^pleados de artillería, 
va, quien le comunicó que después de muchas t No ocurrieron desgracias, 
entrevistas quedó solucionado el conflicto dej D@ F la S ® 7 S C Ía
Mañana volverán a las tareas todos, e x c e p t o «  safced°te señor Andrede, que se dirigía 
5 despedidos, que sufrirán como castigo una f! í^osp1^  a Vla 3̂car ® un enfermo,encontró en 
quincena sin trabajar. ¿el trayecto a un soldado, que se cuadró y salu-
M _ j dó al pasar el cortejo.
L O S  c o r a s o r v á c s o r e s  1 El sacerdote le arrebató el gorro.
Los conspicuos conservadores sseguran quer®-^a au ôr^ a^ militar interviene en el asunto, 
inmediatamente de” publicarse el decreto sobre 1 D@ B a r C O lO U a
el laicismo de las escuelas, Maura reunirá al I » i„ . r> , <• . .
partido para expresarle la conveniencia de pe- r^P5,̂ 0 de P^ris fue detenido
dir la inmediata " ' * * *
Al despachar hoy con el rey e! conde de Roma* 
nones, aquél mamfasté a éste haber visto can d s- 
gusta y extrañeza el documento dirigido a Roma- 
í45 -,00,453.00 nanea, como jefe del Gobierno por lo* caballeros
dejaserdene* müitares, q¿t¿"publicaron ayerálgu- 
" p f pa”°'^.nericaiio 000,00(000,00 .no ««lamenta p#r encontrarlo in-
r<nlnnn r.n justificada y extemporáneo, pues aun no se conoce
292 00Í292.50 *a r.eso*!lc'dn 4ue someterá el Gobierno a la firma 
40,003 29 75 crfíén n° aigunOÍ deI°8 n°mbres que lo sus- 
C0 00:00s00l J f S 'L  J j M 108 C a n te s  figuraba el Infante don Fer-00.001 nando. 
8,551 De Melilla
27,41 f . Ea i* región de Zabra las fuerza* de policía de 
I a «óptima mía tirotearon a una partida de bando- 
jero», haciéndoles varias b9ja* y poniéndola en
La policía no tuvo novedad.
b e  Bilbao
Han sido puestos en libertad provisionalmente 
¡ los bizcaitarrás que publicaren la hoja separatista. 
* «1 impresor continúa encarcelado.
rrido en el mitin de ayer. A mi parecer no tuv® 
importancia
Casi tengo la certidumbre de que esta tarde 
se votará en el Consejo de instrucción el opor­
tuno dictámen y espero que pueda convertirse ; 
con facilidad en decreto.
Tiene importancia el telegrama de Roma que 
publica «El Impardal» desmintiendo que el Va­
ticano í¡haya ¡intervenido en la suspensión del 
mitin católico y en la redacción del decreto so- 
brn la enseñanza^ de la¿religión en las escuelas, 
Acerca de esto no he de hacer manifestación 
alguna. Si Roma dice que no se ha hablado con 
ellos y ese suelto es una afirmación del Vatica­
no, contesta mejor que nadie la cuestión plan­
teada en última convocatoria del Consejo de ins­
trucción.
|§Yo, ni rectifico, pues estas cosas no se traen 
a la publicidad sino para aclararas en el parla-; 
mentó cnando allí se plantean. |
El sábado recibí a los secretarios de las cua-!
—El vecindario se amotinó contra el recau­
dador de derechos reales, oblfgándole a aban­
donar el pueblo.
De Barcelona
En Mataró huelgan los obreros del campo, 
pidiendo aumento de sa arlo.
—Ayer se presentaron 240 denuncias por 
infracción del descanso dominical.
De Las Palmas
Les remolcadores consiguieron poner a flote|de Austria, 
el vapor inglés Franter, que varó en las cos­
tas de Africa.
Con grandes averías se le condujo al puerto.
En Isla Cristina Juan Sánchez amenazó 
de muerte a Manuel Pérez, que le adeudaba 
veinte duros, y Pérez le mató de una cuchilla­
da en el pecho.
Significado monárquico ha recibido carta 
de un palaciego asegurando que ei rey vendrá 
a principios de Mayo.
manones para encarecerle la rápida soíucién delf ̂ fecÍ° ,a 0fde.n d? cfPí,ura contraseña Rosario ¡ S y T g r ^  han
asunto de la traída de aguas. l Acdn!:p0!: es!af:.K)Jc!uida en ei indulto de Enero. |  de sus filis 6 8angnenta
susodicho decreto
BncarecM enf©
Los comisionados catalanes visitaron a Ro-
VIN0S
FRANCISCO HERStÁHDEZ
Servicio & domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Día de sangre
P r i m e r a  r i ñ a
El día ha sido fecundo en sucesos sangrien­
tos, jugando la navaja y la faca un papel impor­
tante en la vida de los hombres que han caido
Como se recordará, es autora del artículo 
XT _ „que produjo tan grande algarada entre los es-
Navarro Reverter firmó varias cartas reales,!toantes.
Banda
entre ellas una concediendo la banda de María 
Luisa a la archiduquesa Isabel Gabriela Alicia
A u d i e n c i a
Don Alfonso recibirá mañana a Viííaurrutia vi 
a Merry del Val. 3
—Hoy continuaron las sesiojiés del Compre­
so metalúrgico. discutiéndose los temas de la 
orden del día.





tro órdenes religiosas, quienes me entregaron 
un documento, al que di contestación adecuada, f 




La policía detuvo, cuando embarcaba en ei 
El señor Barroso firmó varios indultos le v é s j í? „ el’ aonru.m^o a la Argentina, a!
w f d S p a / o d e  t e r ta Para
Fin d@ un juicio
Con tarde ventosa y un lleno completo se ce-
por algunas de las firmas que lo suscriben, pero lebró la tercera de abono.
En la causa instruida contra Francisco Cam-' 
¡poamor, que dió muerte a su esposa, el jurado 
jdictó veredicto de inculpabilidad.
A petición del fiscal la sala acordó la revi 
sión ante nuevo jarado.
autor del robo de alhajas valiosísimas.
El detenido llevaba pasaje de primera.
De Bilbao
El doctor Queraltó marchó a Vitoria para 
celebrar un mitin.
U,-Volverá el martes para tomar parte en un 
acto publico en la Casa del Pueblo.
La primera riña del día se desarrolló en la 
Cortina del Muelle, a la uha aproximadamente
U.C íQI xfírciG*
Buscando el origen de la cuestión hemos po* 
dldo que entre José Moreno Maese
(a) «El Maese» y Florencio Carrera Carreta, 
protagonistas ambos de este suceso, existían ya 
de antiguo alguno* resentimientos, motivados 
por la conducta un tanto atrevida que observa­
ra eí segundo con el primero.
José Moreno que es mozo marítimo, por su 
profesión ha tenido más de una vez que mediar 
en asuntos de Florencio Carrera y este quizás 
por no quedar satisfecho de los servicios de 
aquel, le increpaba con frecuencia, dándole en 
determinada ocasión una bofetada.
Ayer poco antes de la hora indicada se en- 
contraron en la Cortina del Muelle y Florencio 
volvió a recriminarle, disputando ambos, con- 
Huyendo por venir a las manos.
En la pelea, Florencio abofeteó a José.
mil
P á g a t e  « t o a r í a E L  P O P U L A R
mm
M a r t e s  8  f i e  A b rM  d e  © M *
«mm
Ü T  CINE MODERNO TOADO EN MARTIRICOS, próximo a! Puente ArmiíiánQ © n e i * 2 i jg g p  p r e f e r e n c i a ,  2 ©  © t s .
T o d o ©  l o s  d f a ©  E S T R E N O S  d e  p e l í c u l a s .  . D o m i n g o s  y  d i a ®  f e s t i v o s ,  f u n c i o n e s  d é  t a r d e  y  n o c h e
Intervinieron uno* amigos y ya' la cuestión otra del herido, que con todos los cuidados que 
parecía terminada, pues cada uno marchóse estos casos requieren, fue conducido a la casa 
por sitio opuesto, pefo José Moreno que aún de socorro de la calle de Maribianca, 
sentía en sus carrillos la afrenta de las bofeta-1 Allí se encontraban de guardia el doctor don 
d3s, volvió sus pasps y desafió nuevamente a, Eduardo Cobos y el practicante señor Sala, 
Florencio. | quienes prestaron al herido lps auxilios de la
Cuando iban otra vez a agarrarse, el Moreno ciencia, apreciándole una herida punzo-cortante 
sacó una navaja é infirió una 'puñalada en el en el vientre, de pronóstico grave, 
vientre a su contrincante, que le hizo rodar por fs En este estado pasó en una camilla al Hospl
Recaudación del
el suelo dando gritos de dolor.
Moreno echó a correr, pero apercibido de 
ello una pareja de seguridad que en aquellos 
momentos pasaba por allí, pudo ser alcanzado y 
detenido en la Plaza de los Moros.
A los gritos del herido acudieron varios tran­
seúntes, quienes con toda clase de cuidados lo 
trasladaron en un coche a la casa de socorro 
del Hospital Noble. ,
En este establecimiento benéfico le practicó 
la primera cura el personal facultativo de 
guardia, apreciándosele una herida de tres cen­
tímetros en el vientre, de pronóstico grave.
Después de curado pasó al Hospital civil.
El agresor es natural de Málaga, tiene 49 
años de edad, soltero y como queda dicho es 
moso marítimo del puerto.
E! herido tiene 23 años de edad, natural de 
esta capital, soltero, hijo del dueño del estable­
cimiento de bebidas situado en el núm. 13 de 
la Cortina del Muelle.
El juez de instrucción del distrito tomó de 
clarad ón al agresor y al herido ordenando in­
gresara el primero en la cárcel.
Segunda pifia
Esta segunda jornada sangrienta tuvo lugar 
en la Carrera de Capuchinos.
Los desdichados protagonistas de ella son 
Tomás Hernández Muñoz, natural de Marche 
na, de 19 años de edad, soltero, de oficio car­
pintero y con domicilio en la calle de Las Pa­
rras núm. 24; y Francisco Ramírez Franco, na­
tural de Grazalema, de 19 años de edad y sin 
domicilio cono cido.
Aunque no han podido precírsarse las causas 
que impulsaron a ambos jóvenes a la lucha, hay 
que suponer que ya existieraa resquemores 
con anterioridad a la riña, a juzgar por las de 
ciaraciones del agresor, pues el herido, dada su 
gravedad no pudo declarar.
Ambos individuos habían estado bebiendo 
vino en algunas tabernas del barrio de Capu­
chinos, y al encontrarse en ei lugar dei suceso 
surgió la riña a consecuencia de los insultos 
que previamente se lanzaron uno a otro.
Tomás Hernández, haciendo uso de una faca, 
asestó una tremenda puñalada en el vientre a 
Francisco Ramirez.
Á  los gritos del herido, que demandaba so­
corro, acudieron varios soldados de la guardia 
de prevención del Inmediato cuartel, detenien­
do «nos al agresor y acudiendo oíros en auxi­
lio del herido, que se desangraba por momen­
to*.
A poco de ocurrir el suceso acudieron dos 
pareja* de seguridad, Incautándose una del 
agresor, que fué conducido a la Aduana, y la
tal civil donde se encuentra gravemente, y te­
miéndose un breve y doloroso desenlace.
El juez de instrucción de guardia tomó de­
claración al agresor, quien incurrió en muchas 
contradicciones, no pudiendo hacerlo con el he­
rido por su grave estado y además encontrarse 
embriagado.
¿¿.Tomás Hernández pasó a la cárcel.
Tercera pifia
Afortunadamente la tercera de las riñas de 
ayer no es de la gravedad,en cuanto a sus con- 
secuencias,que las dos anteriores.
El suceso fué en la calle de San Bernardo el 
Viejo interviniendo en él Antonio Valle Suárez 
y José García García.
Estos dos individuos disputaron acalorada- 
meííte, concluyendo per lo que siempre suele 
concluirse en estos casos, por aporrearse mu­
tuamente.
El Antonio Valle, con una ostra, causó dos 
heridas a José García, una en la ceja izquierda, 
interesándole algo el ojo del mismo lado y otra 
en una mano.
Acudieron dos agentes de ¡a autoridad, quie­
nes se encargaron de finalizar la riña.
E! herico fué curado en ía casa de socorro 
del Hospital Noble, calificando su estado de 
prononéstico reservado, y pasando después a 
su domicilio,
El agresor pasó a los calabozos de la Adua­
na, a disposición del juez competente.
aBa|B itpio d e  ©&B«n@s
Día 7 de Abril de 1913.
Pesetas.
Matadero . . , , 
» del Palo ,
«2.159‘27
. 4‘41
» de Churriana . 62'53




Suburbanos , , . . OO'OO
Poniente 1 66‘44
Churriana . . . . . .  . »:-\.VÍ 2 60
Cártama , . » » . 0000
Suárez¡ , . . 00-00
Morales , , f 1 ‘48
Levante . ' 2'28
Capuchinos. , , , 3'22
Ferrocarril. « . , . 56'04
Zamarrilla . . . . 3‘90
Palo . « i * . 61*16
Central , » , , 2*20
Aduana . . . . . f 000
Muelle , . . . 183 48
Total, a . , 2.617 64
en el plazo improrrogable de treinta días, lo selici- 
¡ten del presidente de esta Junta.
—Jefatura de minas.—Edicto sobre presenta­
ción de solicitud por don Eudoro Gamoneda y 
García del Valle, vecino de Madiid, interesando 
pertenencias- »
—Edicto de la alcaldía de Málaga anunciando i 
que por término de quince días se encuentra ex-1 
puesto al público en el negociado correspondien­
te de la Secretaría del Ayuntamiento, el padrón de 
contribuyentes per patentes para la venta de vinos 
y alcoholes.
—Edicto de la de Marbella participando haberse 
expuesto al público el padrón de cédulas persona­
les para 1913.
—Copia de todo3 ios documentos presentados 
para la íegalización de un colegio situado en la ca­
be de Pozos Dulces 14'
m  LA* F AIMFl GACíONffiS t
fccigir te
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Noticia; de la soche
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onza . . . . . . ; . 105*50
Alfonsina . . . . . . .  105*35
Isabelinas. . . . . . ■ 106‘00
Francos . . . . . . , 105*35
Libras . , . . . . . .  28*40
Marcos. , . , . . . .  130*28
Liras . . . . . . . .  10400
Reís. . . .  0 . . . . 5*10
Dollar . . . . . . . . 5.
ñ ssm i& s
Entrada en ei día da ayer, 582 pellejo»
Reclamación sobre aguas
Por el vecino de Granada, don Eduardo Jut- 
glar Alzubide, se ha presentado en este Go' 
bierno civil un escrito solicitando se tenga por 
incompetente a la Administración para conocer 
de la extensión del derecho civil en que se está 
de derivar del rio Guadalhorce las aguas que 
se toman por la presa de Chinchilla, desistiendo 
la División hidráulica del Sur de España del 
expediente de modulación incoado.
Edificios escolares 
Una comisión de vecinos del barrio obrero de 
América nos ruega propongamos al Ayunta­
miento que para el grupo escolar que ha de 
construirse en el presénte año, se designen los 
terrenos que son propiedad de la Junta de Pa- 
inmediac’ones del mencionado
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
d  día 7 de Abril, su peso en canal i  derecho de 
adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 4 terneras, peso 3.407‘s?50 jdtógru* 
«ros, 34072 pesetas.
71 lanar y cabrío, peso 811‘SCO kifógramo», pa-
Metas 32‘46,
30 cerdos, peso 2.946‘SQO kilógramos, 294‘65 
pesetas.
0 pieles, 0‘00 pesetas.
Total peso: 7-i6S‘25ü kilógramo*.
Total de adeudo: 667‘83.
' . í
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VINO y J A R A B E
«. QUINA y HERRO1
d . G R X M A U L T  y 0 “
Preparados con la corteza de qmna titulad» que 
sirve para lá fabricación de la célebre QUíiíxftA. 
d« FELLETSSR, triunfan de 1» Anemia, la Gloriáis, 
la Leucorrea, lie Irregularidades Menstruales, 
el Lipíatismo y cuantas dolencias diuiaaap del 
Empobrecimiento de la Sangre.
PARIS, 8, ruó Viviana* y todas Iss Fann&oi&s 
DMeonSar ó» las fni'tftioafcs y feí*?2e«e5tses
tm i
[Galle
A R f  m  ffit#
■ k m m ' 
n A m o k h
lastronato en 
barrio.
La Junta de Patronato dispone allí de una su 
perficie de 15.0C0 metros en sitio perfecta 
mente orientado y habría espacio para dotar 
¡os edificios escolares en proyecto de magnífi­
cos jardines acomodados a las exigencias de la 
pedagogía, moderna.
Nos hacemos intérpretes de los deseos délos 
citados vecinos y no dudamos que las dignas 
I personas llamadas a entender en el asunto re- 
I solveián lo más acertado.
Pon Monto Blanco e bija
CIRUJANO DBNT1STA 
ALAMOS, W
Asaba de recibir ua nuevo anestésico ps 
r coa un ¿sito admirabli
B O L E T I N  O F I C I A L
ara cacar
las muolas sin dole Si i le.
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
ra la perfecta mastlcacién y pronunciación, a pre» 
qles eeavenclonalee-
Se effip&sfa y orifica paf el máa moderna si»-
Tedas la» oporacienas artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Ss hace la eatracción de muela* y raicé» sin de- 
©r, per tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Bknao, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi utós. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles ha­
chas por otros destínta*.
Pasa adomicilie,
&  S o l  u c a  ó  a
de S m  Vhente, 12.— Telefono 145, 
MADRID
Gestión da toda alase de asuntes m  los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos ai Estado y 
sarti calares, asuntos judieiaies, cumplimiento de 
'xho ríos, certificadas de última voluntad y de pe­
nales, fes de vid», apodaramianto de ciasas pasi­
v a s , asuntes edssiásticos, compra y veuta de fe -  
cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, v se facilita personal de to­
das elases.
Módico¿ 'AonúiK n o a
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de ... lia. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas ai mar, servicio esmerado, predios económicos.
P a n a d e r í a
•  -  R iifSguas d a  B e n i t o s  « »
H e r r e r ía  d e l  Re y , 22.
Se ofrece al público psn extra da trigo puro 
en panes, medios panas, piezas chicas, albaldi 
lias y roscas.
Surtido en pan francés.
Precios corrientes*
En los merendó os
* s p g c s * a « . c s s
TEATRO VITAL AZA.-(Cirs© Feijéa).
Por la noche des variadas seeci n «  a las ««fc® 
y media y cbee. Grandes atracciones.
Butaca, General, 0 25.
iALOi^S NQVEDADifl.—fecei«mes desde la» 
beho y suédlá.
Tres números de varietés y esfe#da>s prosrst»  
fe películas.
Butaca, 0!8Ü, General, 05% ;
39, ALAMOS 39 -
40.158 kilos.
Precio en bodega, 
los l í  ljSJriíüs,
añejo, a 11‘75 páselas
El de ayer publica io siguiente: 
f  Junta provincial de Instrscción 'pública.— Con­
voca a tes maestros de primera enseñanza que 
aspiren a desempeñar con carácter de interinos 
escuelas nacionales en esta provincia, para que
Pí©feiér de idioma inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natura! de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones & domicilie. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y Iradas- 
dones da! alemán y del francés,
Dirigirse a El Morisco 34 o a la Formada de 
Felaes, íprrljós 74. -
M e d i c i n a l
fel Doctor MOlALES»—-filsrca rtglsírads
Nada más Inoísnsívo ni más activo para los do- 
íorsa de cabaza, jaquecas, vahides, epilepsia y da-
más.nerviosos, Los males dd estómago,* doi ites- 
. do y los de la infancia en general, so curan kMi-
blemante. Buenas botica» á 3 y 5 caja.-
r®uite por correo á íodfgkpartes,
La corrospondencia, ^ rreias, 3@, Madrid. 




Ttidm tas sitó» 
taafsr parte'é»Á
tresea.
ONE IDEAL.—(Situada en la Plaza ds los fv|e« 
res).—Tedas las noches 12* «ta&nmcMs petteúlg», 
su swayoria estrenos,
CINE MODERNO. - (Instalado 3«lle Den Juan 
de Austria, Martíricos, próximo al püpt* de Ai mi- 
íián).—Bstrenos de películas ted s los días. 
Preferencia, 0‘20. General, O'IG,
Note: Les tranvías de circunyalación prolongan 
su servicio hasta las doce de ia noche.
Tipografía de El Popular,
W T I  A
m BOLAS m A Q B W
TX m  %M  
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iL nn  
La
La fies® de Sr*® 
L a  F i a r  d a  O r a  
L a  F i a s »  d e  O p a  
L a  F l o r  d e  © r e
Ssaaás asta pfSlBiaíá s|ia
w m  en* M ssrg® t j l m
O  e i t e l f e  j r
jUl ¿© íé
•ss ía -me$4>r *¡e tcám tes tfitttpfím oi esbelto y te xy> «teP- 
«ha »í tejfe ai mmete-U  ropa. • “ :
Sata no uñnüoa© nitrato s©-plata, y <so» m  aitií .*>'
ooagpyya.steaiAre ñno, hwM&'M-s f  j&bgec.
Isla tintfea se nsa.ste aéceulfted a? «Squinv
débaiavárse «i oabsMf, «i4s»teb ¡ft' dosp’fes do La 
©áádoso «un us bí fuqsé ban»te.Ü'ti8.
Csaade .«ata ags* áé ©eru ü¿ simpe, m  M  eatds;'4eli «stbelte. 
•«avteft, ««.aúte-fiate j-m  $&v9hpik.
••’iíxfoa, vígorfsa Eu aáípm t o t e  ' t e  eníemi»
pr-'QíSiiSvo-dell. j& ’&m S ;«adf®&Oí »
inas'é EKháos'Apffofetebé'8-
felfea feju Sfe A*RteO8á,.qu0 «8 f¡©siMa díaMz'
guiri o 4©S autuVaJ, & «a apfeaoféa B9.feps.Meas.,
La aplicación éa'este datera ®« fes fíáfl y settioda, q\is %m> soi.o «*■ 
fesfefeiri© 89 sM« íñtlmaifeoraei-aS'sM.a?.#
(Ion al uso'do m u ág ua se ecwúa y ©viten lae cesarla óaiás
¿«I csbaEo y ©xsía a« y ©asao.. el aa|eUjá ¿Sgáiér® fts*
fe. yig©«, »»»oo «eré?»
Isia &^pa éebm mmM  toáagfei febsóxtes 9«® 4m*m  «onsarvat «3
cabello fem oao' j  lis cabesa asna.
Sis la ñnim  itáturá'fea á loa &mm minutos da aplicada parstite ri* j
COMPRE V I  LAMPARA. 'm !:m
Antes úm liab@r probado la renombrada marca
same #1- eafe-sfls y m  daaéi&ft nuil éter; defe® «««w® caaao si 
b®KiS®iSaa~
pareoisaa ñ® femperamanto hsrpétiao dsbwiá 113®!? asta agm , si m  qxsáase» pe^juái
üsa? el' cálud, y lograrán tener te cabszs sana y limpia coa séio uas aplicación aada oeh® » m
desean teñir el pelo, hágase lo que dim  <nl proapesto q m  acompaña á 1a hotslls*
' wsmta; prinmpalas perfumaste y droguerías de Ispula y FoetageS.
mí
Lá PRIMERA del mundo constru ida
eonTilamerito ESTIRáDO
Vino de
Reventa: Droeaaria de La Estrella, de José Paíá«z Bemúdaz, calle Torrijos 81 al 9§,Málaga.
F A S T 1
iiiiiiis Sehüdiít."-
■ ¡ M M
ta illolfioi (S.
IVenla ©xdiisiva paf i ■ M 
fa dudad de Miaga:
B O N A i  D .
O B T M A
^ P p p l
O  # i  T 3 E & A
Ofesfí fej©í««-abé^»é»® ©»® ©©©al»»
' A bése digerida de vaca 
üám ©ONYüLECrfiNTiS vFER* Preparado reparador y asimilable
I S f ó »  EN K JE8 ra e ln ílo r tó -  mar«a depositada 1 , , »
hJb® y *____a ¿i- Aiwwrfinnas. m„x, AHi-ri»» «anas o enfermas oí
“ S I
De eficacia comprobada con loa señorea mídlcos, para coabetlr las. «ifermedades de 
la boca y de te (garganta: tos, ronquera, Uloior, inflamaciones, -picor,> alteraciones,
sequedad, granútaciones, afonía producida por causas penférjeaa, feiádez del aliento, 
gtc. "Las pastilla» BONALD, premiadas en variÉ* exposiciones dentíticas, tienen e ! privi­
legio deque su» fórmulas Iferon la» prtoass w<* ssutesioneron da sudase en España 
y en el extranjero.
- ¿Q u i« re - u s t e d  u n a  p l a z a  d© A d in ia ig strac lo r,
|Mayordomo, M»c»sógrafo, E»sribi«nte, Guaría de finca, Ocnserge, Ordenanza, Portero de librea' 
|Lacayo, M©zo de Cernedor, ©te. etc.? Tenga seguridad que solo podrá proporcionársela eh«Trust 
j Anunciador» de España, Pea 9. ■ Mathld Se contestan todas las cartas que envíen sello paraelíran- 
j que©.
ifjggjM gPW gg
naóa, malas éi gestionas 
m*± «te.
______ ,m ñn  emplwa e «"^|sc
tlm» las propiedades 
F, sjrIs te rsccfef W ante dei hiewu 
LLA DE Cm Ten el IX Congreso !»■ 
¿ t  HiflAMá y en las Expósitione* 
Iversalis áa Mthfám y Buenos Alteé.
Muy útil para personas s  ó enfer as que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí- 
ine& y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
t&étursiones, viajes, sports, -etc,, etc.)\ 
Csüs comprimido equivale á 1 Obramos 
de carne de vece. 
fi-a con 48 comprimidos, 3‘5& pesetas
drilis
Poiiglicerofosfsíta ¿GNALD. — 
mentó antracurastémss y sntld'iabóíico. To­
nifica y nutre ios sistema» óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangt e eísmentsa pare 
enriquecer el glóbulo fojo'.
Frasco de Acsnthes granulada, .
Frasco le í virus de Acaushea, B pesetas
DütlEGA *Pu«níe de Valleeas, Farmacia: Calle del León, 13. MADRID.
A H  r o i i i o  V i S E O C
Cómbatelas enfermedades del pecho.® 
Tuberculosis incipiente, catarrea bromo- 
s^amónlces, lnríngo-farteiaos, Infecciones 
gripales, psMálcaic etc., «éc.
Fired# óeí frmm, I  p la ta s  
De venta en ttdss tes p s r f e f e e y  ea te dd aotoir. ^tlÑ E S DE ARLE (dates jQprife 
ra), 17, Madrid.
i l M ?  s i.tib se sk r  .boaala
DE
<THOCOC cm  AMCS-'VA¥AJMVQ 
FOSFOGLICÉRÍCOl
A lQuilativE dos Estados Unidos de B
(L Á  E 8 H H T A T 1 V A  h m  m T A D O S  H I S fÉ é S




Dirección genere! para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. ■ 1
|  Seguro ordinario de vicia, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario üé  v% 
I  con primas temporales y  fefefefitíos áctkfeládfei—Seguro de vida doíal á cobra? á ios 10, W 
|  con beneficios acumulados.—Seguró da vida y dota!, su conjunto, (sobre do» cabesas) coa. hsfe $rjés 
$ ícumulados.—Dote» de asilo?,.
Seguros de vida de todas .«lases sor sorteo semestral m  metálico
§ Con las pólizas sorteabas, se puade é la vaz que constituir un capital 
f fcmilia, recibir en cada sernasíre, en. __ __________ __ __  _______ —-rnwr, él importé total de la
sorteos que se verifican samestralmenúi|i 15 tíeÁbrñy el 15.de
M i l i
' Subdirector Gem 
Autoriásde
■ neral para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN,—Alameda 'Principal 46. 
la pttbltcadón de este anuncio por la Comisaría de Seguros efe |efea octubre 15«S
n l GmSteÁgtI ®léetF¿m llfíBlSi É |Íi?J|!1í !ÍoT ^S deÑavê cÍoI«Sta®
f e  Í S o p « f i  « « « « O .  m m  *  1? m m m  
«®lem®iia-Selwkert¡» d© itrífe , para la Mmistria y eon bomba asepíada pmu ia ü m m és  
1 «gaa i  loa ® preefo^sstiamsñíe emmmcm. -
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©iss de tedas cláess a ts teéo m d o y  e«n c*a^et-1 s«&n Ife feérasle* áew dadíi* «emajias _ 
mienta diracte #«ad* ®ste puerta a todas lo« de sa j Para kforrne# y mfedgfesfess puefen dlrigtrat 
itinerari® ea el Mediterránea, Msr Negro, ZaBeí-l^u rasreeasfeífe m  mmma, aoa Pedra Gótn 
har, Madágascer, Inüo'Ghina, Japén, AustraHá y I Ghaíx, Josefa Ugarte Barrientes, numero 26.
•se a las
K l c s - M t a f e  e s-
Célebres Pildorss p?4, & <.3
Enferme*! .. e.-- se^mét- 
Cuenta 40 años de éxito y cea el asombra de
tos iinfernios ^ue la?} .ett}j>i®r*n. i'iim,ipalfe b 
¿s*s a 30 reales caja y, «e Ve.múirá por corre 
.utrpiéia curación d» | tedas partes.
‘ 'A" •■ La correspondencia, feiítísa^. é$.~-Madri!
